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I Lurudalen, Sndsa kommune,  ord-~rbndelag, ble sommeren 1981 vegetasjons- 
kartlagt ca. 56 km2 i mblestokk l: 10 000. Vegetasjonen domineres av artsfattige 
Og lagproduktive vegetasjonstyper. De vanligste vegetasjonstypene er rasslynq- 
fuktfuruskog (25,8%) og fattigmyr (18,2%). Det kartlagte arealet ligger i hQgde- 
regionen ca. 180 m - ca. 650 m. 
I kartleggingsomr8det er skilt ut 6 utbredelsesgrupper av planter. I. Kyst- 
planter, 2. Varmekjere, sarlige arter, 3. Østlige arter, 4. Nordllge arter, 
5. Fjellplanter og 6. Andre kravfulle arter). Flere arter t~lharende kyst- 
plantene og noen varmekjrre, sarlige arter har stor plantegeografisk Interesse, 
men de har sin hovedforekomst ovenfor reguleringssonen. 
Blmt vegetasjonstypene er det pbvist en regionalt sjelden utforming av sess- 
lyng-fuktfuruskog og sjeldent store arealer med storbregneskoger. Disse har sin 
hovedforekomst ovenfor reguleringssonen. 
Pmduksjonsverdiene er forsakt beregnet med fordeling av vegetasjonstypene 
PA 4 produksjonsklasser. Disse er liten, mbteiig, god og stor produksjon. Kart- 
leggingsomrldet domineres av vegetasjonstyper tilharende klasse l og 2, det vil 
si Ilten og mbteiig produksjon. 
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In Lurudalen, Snåsa, Nord-Trandelag, i6 summer 1982 vegetationally mapped 
about 56 b* in the scale 1: 10 000. The vegetation is dominated by low-produc- 
tive vegetation type9 p m r  in species. The most common vegetation types are 
Damp Pinu6 forest with Cuttuna (25,8%) and poor £en (18,2%). The mapped area lies 
in the altltudinal region about 180-550 m. 
In the mapped area are dlfferentiated 6 floristlc groups of plants. 1. Coast 
plants. 2. Thermophilous southern species, 3. Eastern species, 4. Northern species, 
5. Mountain species and 6. Others (Demanding spcciesl. Come species belonging 
to the coast plants and some thermophilous, southern species are of great phytb- 
geograpliical interest, however, they have their chief occurrences above the 
plamed regulated zone. 
Among the vegetation types,are pointcd out o regionally rare facies of damp 
P-hus forest with CatZwa arid relatively great areas of Eorests with tall ferns. 
These vegetation types also have their chief occurrences above the planned regu- 
lated zone. 
The primary production values is tentatively estimated and arranged Eor 
all the vegetation types on 4 production classes. These classes are: llttle, 
toleeably, good and hiqh production. The mapped area is dominated by vegeta- 
tion types preferably belonging to the production classes 1 and 2. little and 
tolerably production. 
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Denne rapporten omfatter fØrste del-rapport av botanisk delprosjekt av 
SanddGla-prosjektet. Feltarbeidet har foregått sommeren 1981 i Lurudalen, 
SanddØl-dalen og rundt de store sjØene i Nordli. Denne rapporten omfatter 
resultatene fra undersØkelsene i Lurudalen. 
Botanisk delprosjekt er uti-Ørt på oppdrag fra Nord-TrØndelag Elektrisitets- 
verk og er bekostet av samme firma. FØlgende personer har deltatt som felt- 
assistenter sommeren 1981: Cand-mag. Kari Merete Andersen, cand-real. Rune 
Brandshaug, amanuensis Joh. Hermansen, cand-real Per Herstad, stud-real. Tor 
estein Olsen og cand-real. Morten Selnes. Cand-mag. Kari Merete Andersen har 
dessuten skrevet kap. IV H i denne rapporten. Tegner Kari Sivertsen har utfØrt 
tegnearbeidet under den tekniske framstillingen av vegetasionskartene, foruten 
tegning av figurer og diagram i rapporten, konstruksjonen av vegetasjonskartene 
har foregått ved Fjellanger-WiderØe A/S. Stipendiat Odd Kjærem har vært teknisk 
ansvarlig under framstillingen av vegetasjonskartet. Kontorassistent SynnØve 
Vanvik har utfØrt maskinskrivingen av rapporten. Ansvarlig prosjektleder har 
vært amanuensis Egil I. Aune i perioden fram til 1. februar 1982. Etter 1. febru- 
ar har forsker Jarle I. Holten vært ansvarlig prosjektleder for botanisk del- 
pros jekt Sanddola. 
Trondheim, juli 1982 
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I N N L E D N I N G  
De botaniske undersØkelsene i forbindelse med kraftutbyggingsplanene i 
SanddØlas og Lurus nedslagsfelt startet sommeren 1981. FeltundersØkelsene 
fant sted i perioden 22. juni - 30. august. I alt ble utfØrt ca. 165 dags- 
verk sommeren 1981. 2 
I Lurudalen er vegetasjonskartlagt ca. 56 km i nialestokk 1:10 000. Denne 
rapporten gir en beskrivelse av vegetasjonstypene som er tatt med pi vegeta- 
sjonskartet. Vegetasjonstypene og fordelingen av disse i de planlagte magasin- 
områdene har fatt en spesiell behandling med hensyn til potensiell produksjons- 
sone og eventuelle botaniske verneverdier. Vurderinger med konklusjoner av 
produksjonsverdier og eventuelle botaniske verneverdier ellers i Lurudalen er 
ellers tatt med i kapitel V. 
Resten av resultatene fra sommeren 1981, særlig fra SanddØla-dalen og rundt 
de store sjØene, vil bli sammenholdt med resultatene fra avslutningsundersØk- 
elsene sommeren 1982 og tatt med i botanisk sluttrapport for SanddØla-prosjektet. 
I botanisk sluttrapport vil også foreligge endelige konklusjoner. 
A. BELIGGENHET OG TOPOGRAFI 
~nders~kelsesområdet omfatter de to planlate magasinområdene LeirsjØmaga- 
sinet og Lurudalsmagasinet, fordelt på  nås sa og Grong kommuner i Nord-TrØnde- 
lag fylke. Den andel av unders@kelsesområdet (socuneren 1961) som ligger i Grong 
kommune, er svært liten, og omfatter bare en liten del av LeirsjØmagasinet. 
Kommunegrensa går (Grong på nordsiden) rett Østover fra Luru til Lille LeirsjØen, 
videre i rett linje til RongstjØrnhØgda. 
Under veg~tasjonskartleggingen er tatt med en rimelig buffersone rundt de 
planlagte magasinområdene. All vegetasjonskartlegging har foregått i hØgde- 
laget 195-560 m (Turtlifjellet), men i hovedsak er de kartlagte områdene under 
skoggrensa (195-450 m). Den floristiske kartleggingen har hatt et noe stØrre 
orilrade. , 
Det planlagte Lurudalsmagasinet ligger i sin helhet i Lurus nedslagsfelt, 
mens LeirsjØmagasinet ligger i nedre del av nedslagsfeltet til n ed al åa (se fig. 1). 
Med hensyn til topografien, domineres området av slakke skråninger. Et på- 
fallende trekk i terrenget er imidlertid den store hyppigheten av sprekkdaler 
med en dybde på 5-15 m. Dette trekket er best utviklet i liene s@r for Rongs- 
tjØrnfjella og i nordhellingen av Reinhornfjellet. 
Berggrunnen kan i ~urudalen-~eirsj~området (Reinsbakken pers. medd.) grovt sett 
deles i to hovedgrupper (se delområde I i fig. 2), et hovedområde, særlig nord 
for Luru, med harde gneiser og granittiske gneiser. To mindre områder finnes 
henholdsvis i vest og sØrØst av unders~kelsesområdet. 
 elo område 11 i vest (fig. 2) omfatter for det meste grØnnstein og grØnnskifer, 
men med en ca. 300 m brei åre med gabbro/diabas mellon Lomhatten i sØrvest og 
Lille LeirsjØen i nordØst. 
 elo område 111 i sØrØst (fig. 2) domineres av gr~nnstein/grØnnskiier, fyllitt 
og granatglimmerskifer. 
All berggrunnen i delområdene I1 og I11 gir et relativt godt grunnlag for 
plantevekst, særlig de lettforvitrelige fyllittene og glimmerskifrene, mens 
gneisen i nord (delområde I) er hard og sur, og gir et dårlig substrat for plante- 
vekst (for berggrunnsfordelingen i  nås sa-~urudalsområdet, se også Roberts 1967: 18). 
Losrilassetype og -fordeling er sterkt avhengig av hvilke bergarter son finnes 
på stedet, topografien og den kvartærgeologiske historien til området. Et sær- 
preg for hele Lurudalen, er at relativt store arealer har berg i dagen, særlig 
innenfor gneisområdet. Denne tendensen Øker med hØyderi over havet, og over skog- 
grensr. I  ørh hellinga av Grisbakkfjella kan faktisk berg i dagen være helt 
dominerende i landskapet, og finnes vekselvis med grunnlendte områder med et 
sparsomt plantedekke bestående av nØysomme plantesamfunn og arter (lyngsamfunn 
på torvaktig råhumus). 
StØrre arealer med mineraljord, oftest i form av grov grus, finnes bare nær 
dalbunnen av Lurudalen. StØrre forekomster av denne 1Øsmassetypen finnes vest 
for Kleivstugu (VM 928,392) ved Lurukroken (UM 880,387) og ved BØgsetsætra 
(UM 86,39). 
I de bratte liene i nordhellingen av Reinhornfjellet finnes mindre partier 
av skredjord, særlig under berg, hvor skredjorda ofte er blokkdominert. 
D. KLIMA 
Makroklimaet (det storstilte klimaet) kan sies å bestå av en hygrisk og en 
termisk komponent. Med hensyn til den hygriske komponenten er klimaet i Luru- 
dal svært fuktig, noe som er karakteristisk for områder med hØy årsnedb~r, even- 
tuelt hØy nedbØrsfrekvens (NedbØrfrekvensen kan £.eks. defineres som antall 
dager med nedbar mer enn 0,l mm). ~ å d e  den totale årsnedb~ren og nedbarsfre- 
kvensen er hØy for Lurudalen. Begge deler er typisk for et kystklima (se Fagri 
1960) .  E t t e r  publ ikas jonen "NedbØren i Norge 1895-1943" f i n n e s  temmelige skarpe 
å r s n e d b ~ r - g r a d i e n t e r  i området  nås sa-~rong-~ierne. S t a s j o n  KjØbli i  nås sa (195 
m 0 . h . )  oppgis  med 876 mm,  e t  n e d b d r s t a l l  som sannsyn l igv i s  ba re  e r  r epresen ta -  
t i v t  i l a v l a n d e t  r u n d t  s e l v e  Snåsavatnet .  S t a s j o n  Grong (200 m 0 . h . )  oppg is  med 
1344 mm, og d e t t e  e r  sannsyn l igv i s  mer r e p r e s e n t a t i v t  f o r  nedbØrskl inaet  i Luru- 
da len .  
P; grunn av  hØydebeliggenheten og den g jennomsni t t l ige  b r a t t e  s t ign ingen  av  
l a n d e t  ( s t o t s i d e ! )  Østover mot Bugvass f je l l a  (max. 1002 m )  og Ves t re  B r a n d s f j e l l -  
e t  (1972) a n t a s  i m i d l e r t i d  a t  nedbØrhdyden i bunnen av Lurudalen e r  enda hØyere, 
kanskje  1600-1800 mm. ( s e  kap. 111 Al om k y s t p l a n t e r ) .  Ka lku le re r  man med en 
Økning i nedbØrshØyden på t i lnærmet  10% f o r  hver 100 meters  s t i g n i n g ,  s k u l l e  da 
å r s n e d b ~ r e n  på toppen av  Dalvassklumpen (811 m )  være ca .  2500-3000 mm. NedbØrs- 
k l imae t  (den hygr i ske  komponent) h a r  d e r f o r  e t  t y p i s k  kys tp reg .  
MeQ hensyn til den termiske komponent, h a r  Lurudalen r e l a t i v t  l a v e  v i n t e r -  
temperaturer .  KjØbli i  nås sa (195 m 0 .h . )  h a r  en  gjennomsni t ts temperatur  f o r  
O januar p å  - 6 ,4  C ( s e  Bruun 1967).  Den t i l s v a r e n d e  v e r d i e n  f o r  Lurudalen e r  
O 
s a n n s y n l i g v i s  intermediær mellom KjØbli og Nord l i  I11 (403 m o . h . ,  - 10 C )  der-  
O f o r  ca .  - 8 C. 
Lurudalen h a r  e t  l angvar ig  snØdekke. Sommeren 1981 b l e  d e t  r e g i s t r e r t  sno- 
fonner i veikanten (ved Kleivs tugu)  i månedskif t e t  jun i /  j u l i .  
Det i n t e r e s s a n t e  med makroklimaet i Lurudalen e r  a t  d e t  r e p r e s e n t e r e r  en s l a g s  
kombinasjon mellom e t  kyst -  og e t  innlandskl ima,  f o r d i  d e t  hygr i sk  se t t  e r  e t  
kystkl ima (hØy å r s n e d b ~ r  og nedbØrsfrekvens) og t e rmisk  s e t t  e t  innlandskl ima 
( l a v e  v i n t e r t e m p e r a t u r e r ) .  For va r ias jonen  i loka lk l imae t  i Lurudalen,  s e  kap. 
I11 A l  og kap. I V  B. 
111. FLORA OG PLANTEGEOGFViFI (Se ogsa  f i g .  lU, k a r t  1-33) 
A. PLANTEGEOGRAFISK GRUPPEINNDELING 
A l t  e t t e r  hv i lken  t o t a l u t b r e d e l s e  en p l a n t e a r t  h a r ,  kan v i  gruppere  de a r t e n e  
sammen som h a r  s t o r  u tbredelsesmessige  l i k h e t e r .  S l i k e  grupper  av  p l a n t e r  k a l l e r  
v i  g j e r n e  f lo rae lemente r  ( s e  Gjærevoll  1973) .  Tar man utgangspunkt ba re  i den 
geograf iske  u t b r e d e l s e  av  a r t e n e ,  r e p r e s e n t e r e r  gruppene ~ ~ O c ? Z e ~ e n t e ~ ,  hvis ;  ~nan 
grupperer  b a r e  på grunnlag av voksested ( h a b i t a t ,  Økolog i ) ,  h a r  man s å k a l t e  
~koezementer .  Ofte  kombinerer man de t o  ovenfornevnte k r i t e r i e n e .  Det te  e r  
g j o r t  nedenfor .  
Metoden f o r  f lo ra -kar t l egg ingen  som b l e  anvendt i Lurudalen sommeren 1981, e r  
, u t v l k l e t . o g  anvendt t i d l i g e r e  på e g e t  fo r skn ingspros jek t  (Hol ten i n  p r e p . ) .  
Metoden e r  i m i d l e r t i d  f o r e n k l e t  og t i l p a s s e t  fo rmåle t  med undersØkelsene i Luru- 
dalen.  I f e l t  b l i r  a l l  informasjon om vokses tede t  og d e t s  geogra f i ske  bel iggen-  
h e t  £Ørt  inn på e t  standard-skjema i kode-form. FØlgende opplysninger  om vokse- 
s t e d e t  f o r  k a r t l e g g i n g s a r t e n e  e r  t a t t  med i skjemaet:  
1. K a r t l a g t  a r t  (navnet  b l i r  f o r k o r t e t  i samsvar med d e t  svenske RUBIN-system- 
. e t ,  £.eks.  BLEC SP1 f o r  BZechnm s p i c a n t ) .  
2 .  HØydebeliggenhet ( ang i s  på nærmeste 10 meter over  h a v e t ) .  
3. Geografisk be l iggenhe t  (k i lomete r - ru te  (UTM-referanse) a n g i s  ved h j e l p  
av  M711-kart, malestokk 1:50 000) .  
4. Voksested ( h a b i t a t ,  p lantesamfunn) .  
Plantene har  f o r s k j e l l i g  i n d i k a t o r v e r d i  f o r  bestemte mil jØforhold .  Ofte  e r  
forekomsten av  d e  s j e l d n e  a r t e n e  mer i n t e r e s s a n t e  enn de v a n l i g e  e l l e r  dominer- 
ende a r t e n e ,  f o r  å s k i l l e  u t  delomrader med f - e k s .  s z r e g n e t  rilikro-/lokalklima 
e l l e r  delområder med k a l k r i k  jordbunn. 
I denne rappor ten  e r  b a r e  t a t t  med e t  u t v a l g  av  de  v i k t i g s t e  i n d i k a t o r - a r t e n e .  
I b e s k r i v e l s e n  av  hver  a r t  e r t a t t  med opplysninger  om 1. ~okses t edspre~?eranse  
(plantesamfunn).  2. Utbredelse i LurudaZen. 3. H~ydeampZitude (dvs.  a n g i v e l s e  
av l a v e s t -  og hØyestl iggende l o k a l i t e t e r  i kar t l egg ingsområde t ) .  
Navngivingen av p l a n t e n e  fØlger Lid  (1974) f o r  ka rp lan tene ,  Lye (1968) f o r  mosene 
og Krogh e t  a l .  (1980) f o r  l a v a r t e n e .  
1. Kys tp lan te r  ( s e  t a b .  1 ) . 
Denne gruppen e r  god t  r e p r e s e n t e r t  i h e l e  Lurudalen.  I gruppen e r  også  i n -  
k l u d e r t  en rekke moser og l a v ,  av  d i s s e  e r  b a r e  t o  t a t t  med i denne b e s k r i v e l s e n .  
V i  kan g r o v t  s e t t  d e l e  k y s t p l a n t e n e  i 2 undergrupper ,  de  fuktighetskrevende 
( f u k t i g  atmosfære!)  a r t e n e  og a r t e r  med l i t e n  t o l e r a n s e  f o r  l a v e  vinter tempera-  
t u r e r .  I Lurudalen h a r  man n e s t e n  ute lukkende ba re  fuk t ighe t sk revende  k y s t p l a n t -  
e r .  Disse h a r  g j e r n e  en  p r e f e r a n s e  f o r  nordskrån inger ,  k l o f t e r  og t e t t ,  gammel 
granskog. S t e d e r  med s t o r  forekomst av k y s t p l a n t e r  i Lurudalen e r  nordhe l l ingen  
a v  R e i n h o r n f j e l l e t ,  hvor den dype klØft -dalen sØr f o r  Lurukroken s k i l l e r  seg  u t  
som d e t  v i k t i g s t e  området (UTM-referanse: EM 88 ,37-39) ,  s æ r l i g  med hensyn til 
f u k t i g h e t s e l s k e n d e  moser og l a v .  E t  i n t e r e s s a n t  l o k a l t  u t b r e d e l s e s t r e k k  f o r  en 
d e l  a v  k y s t p l a n t e n e ,  e r  a t  de  også h a r  en nedre  hoydegrense.  For f l e r e  l i g g e r  
denne nedre-grensen ved ca.. 350-400 m ,  £ . eks .  f o r  h e i s i v  (Juncus squarrosus) og 
smørte lg  (TheZypteris Zimbosperrna). (Se f i g .  3 )  . Det a n t a s  a t  denne g rensa  e r  
s a t t  av  de  l a v e  f u k t i g h e t s f o r h o l d e n e .  
2. Varinekjære, s Ø r l i g e  a r t e r  ( s e  t a b .  1 ) . 
Denne gruppen e r  d å r l i g  r e p r e s e n t e r t  i Lurudalen,  og e r  n e s t e n  utelukkende 
bundet til de sØrvest -eksponer te  og b r a t t e  l i e n e  Ø s t  f o r  Brufossen (VM 934-964, 
370-390). E t  mindre område med forekomst av  varmekjære p l a n t e r  e r  r e g i s t r e r t  
ca.  2 km nordves t  f o r  LeirsjØliGyda (W4 79-81,42-44). Begge områdene e r  k a r a k t e r i -  
s e r t  a v  k a l k r i k e  b e r g a r t e r .  De varmekjære zx tene  h a r  r e l a t i v t  s t o r e  k r a v  til hØy 
sommertemperatur og k r e v e r  samt id ig  en lang vekstsesong.  Den op t imale  f o r e -  
komsten av de varmekjære a r t e n e  e r  i ede l l auvskog ,  g j e r n e  dominert  av alm (U~rnus 
glabra) o g / e l l e r  h a s s e l  (Corylus ave l lana ) .  Denne vege tas jonen  e r  ikke represen-  
t e r t  i s e l v e  Lurudalen,  men h a r  s t o r e  forekomster  i SanddØl-dalen ( s e  Holten 
1978).  
3. Ø s t l i g e  a r t e r  ( s e  t a b .  1 1 
Gruppen i n k l u d e r e r  en rekke a r t e r ,  men svær t  få h a r  dominerende forekomst i 
Lurudalen ( t y r i h j e l m ) .  Gruppen e r  svær t  he te rogen  med hensyn til vokses teds-  
kravene.  E t  særpreg f o r  gruppen e r  i m i d l e r t i d  a t  vokses tedene e r  f u k t i g e ,  med 
en overvekt  av  a r t e r  med hovedforekomst i f a t t i g e  og in termediære  myrer £ . eks .  
sivblom (Scizeucizaeria p a l u s t r i s )  og s v e l t u l l  (Scirpus hudsonianus). , ~ a l l ~ l o r n  
(TroZZius europaeus),  t y r i h  j  elm (AconiLza.i sep  L,-ntr-ionale) og t y s b a s t  (Daphne 
rflezerem) h a r  hovedforekomst i engskoger på  noe k a l k r i k  grunn.  Mokkmosene f . e k s .  
g u l  parasol lmose (Splili..;'?niu:.' ?..t!..:.zr..' og r0d ~ . > a 1 - ~ s o l l m o s e  (,r. rtcbrwn) har  s t o r e  
k rav  til e t  n i t rogen-ho ld ig  s u b s t r a t  ( n i t r o f i l e  p l a n t e r )  og e r  i f j e l l k j e d e n  
hyppigs t  på  reinmØkk. RØd parasol lmose e r  svær t  s j e l d e n  i TrØndelag. Den s t o r e  
forekomsten av mØkkmoser ( f a m i l i e n  Sp;acniracsas? i Lurudalen med omgivende f j e l l  
a v s p e i l e r  den s t o r e  bruken av og s ~ ~ , ; i s y n l i g v i s  v e r d i e n  av omradet som r e i n b e i t e .  
4 .  Nordl iae  a r t e r  ( s e  t a b .  1 
De n o r d l i g e  a r t e n e  h a r  s i n  hovedfort:komst i de n o r d l i g e  d e l e r  av  den fenno- 
skandiske  f j e l l k j e d e n ,  g j e r n e  med preferanse f o r  b j Ø r k e b e l t e t  og de  l a v e r e  d e l e r  
av  s n a u f j e l l e t .  Overgangen til s å k a l t e  f j e l l a r t e r  e r  f l y t e n d e  og v a n s k e l i g  2 
d e f i n e r e .  De n o r d l i g e  kan gå h e l t  ned i l a v l z n d e t  i b r a t t e  nordskråninger  med 
e t  k j Ø l i g  mikro-/ lokalklima. Mange av de n o r d l i g e  a r t e n e  h a r  e t  optimum i hØg- 
s taudevegetas jon.  
5. F j e l l a r t e r  ( s e  t a b .  1 ) 
F j e l l a r t e r  i s t r e n g  betydning,  d e t  v i l  s i  a r t e r  med hovedforekomst over  skog- 
g r e n s a ,  e r  l i t e  r e p r e s e n t e r t  i Lurudalen.  I m i d l e r t i d  sky ldes  d e t t e  d e l v i s  a t  
hovedinnsatsen a v  fe l tundersØke l sene  h a r  vært  under skoggrensa.  Typiske l o k a l i -  
t e t e r  f o r  f j e l l a r t e r  under skoggrensa e r  bergframspr ing og da lbunner ,  i d e t  s i s t e  
t i l f e l l e t  g j e r n e  k n y t t e t  til e l v e k a n t e r  og aridre åpne p a r t i e r  a v  dalbunnen. 
F j e l l f l o r a e n  i Lurudalen e r  i hØy grad  nØysom og t r i v i e l l ,  v e s e n t l i g  på  grunn a v  
den harde  gneisen og den u t b r e d t e  mangelen på jordsmonn. 
Bergene p å  begge s i d e r  a v  Brufossen  s k i l l e r  s e g  f l o r i s t i s k  h e l t  u t  f r a  r e s t e n  
a v  Lurudalen .  H e r  f i n n e s  e n  r ekke  krevende  f j e l l a r t e r  som i k k e  e r  r e g i s t r e r t  
e l le r  e r  s v æ r t  s j e l d e n  i r e s t e n  a v  Lurudalen ,  f .  e k s .  grØnnburkne (Aspleniwn 
v i r i d e ) ,  k v i t k u r l e  (Leucorchis a l b i d a ) ,  r Ø d s i l d r e  (Saxi fraga o p p o s i t i f o l i a ) ,  
s n Ø s i l d r e  ( S .  n i v a l i s )  og  g u l s i l d r e  (S. a i z o i d e s )  . 
6 .  Andre . ( s t o r t  s e t t  k r a v f u l l e  a r t e r )  (se t a b .  1 )  
Denne gruppen e r  s v æ r t  he t e rogen  og l a r  s e g  v a n s k e l i g  innordne  i e t  bes t emt  
g e o g r a f i s k  e lement .  på grunn a v  d e  hØye kravene  til e t  n æ r i n g s r i k t  s u b s t r a t  må 
nØdvendigvis d i s s e  a r t e n e  f å  e n  noe o p p s p l i t t e t  t o t a l u t b r e d e l s e ,  f o r  forekomsten  
av  k a l k r i k  berggrunn og jordsmonn e r  temmelig u j e v n t  f o r d e l t  h e r  i l a n d e t .  D i s se  
" j o r d b u n n s s p e s i a l i s t e n e "  h a r  en  u t b r e d e l s e  i Lurudalen  som star i s v æ r t  n æ r .  
sammenheng med u t b r e d e l s e n  a v  k a l k r i k e  b e r g a r t e r  ( s e  g e o l o g i s k  k a r t ,  f i q .  2 ) .  
4 a r t e r  e r  e k s k l u s i v t  bunde t  til de  k a l k r i k e  områdene. D i s se  e r :  Brudespore 
(Gymnadenia conopsea) , h G r s t a r r  (Carex capiZZarisl  , skogmarihand (Dacty Zorhiza 
f u c h s i i )  og t aggbregne  ( P o l y s t i c h m  l o n c h i t i s ) ,  med hovedforekomst i l i e n e  Øst 
f o r  Brufossen  ( V M  934-963,370-390). De andre  a r t e n e  i gruppen v i s e r  s t e r k  p r e -  
f e r a n s e  f o r  de k a l k r i k e  områdene Øst f o r  Brufossen  og  n o r d v e s t  f o r  Lei rs jahØgda.  
E l l e r s  forekommer også  e n  d e l  " r i k e "  f l e k k e r  i  ørh hellinga a v  Dalvass-klumpen. 
IV. VZGETASJON 
A. INNLEDNING 
K l a s s i f i s e r i n g e n  a v  v e g e t a s j o n e n  i v e g e t a s  j o n s t y p e r  b a s e r e r  s e g  på kunnskap 
i n n e n f o r  v i t e n s k a p e n  p l a n t e s o s i o l o g i ,  som e r  l æ r e n  om plantesamfunna .  E t  p l a n t e -  
samfunn er e t  " s e l s k a p "  a v  p l a n t e r  med t i l nær ine t  l i k e  m i l j a k r a v  (k l ima og jo rds -  
monn). Kunnskap om d e  kl ima- ogl jordsmonnskrav  d e  e n k e l t e  a r t e n e  i e t  plantesara-  
funn h a r ,  v i l  d e r f o r  være e n  god h j e l p  til a s k a f f e  o s s  i n fo rma jon  om avgrens-  
ede  a r e a l e r  i na tu ren .  D e t t e  b l i r  g j o r t  i p r a k t i s k  v e g e t a s j o n s k a r t l e g g i n y .  
Med hensyn til den  p l a n t e s o s i o l o g i s k e  bakgrunnen f o r  v e g e t a s j o n s t y p e n e ,  som 
h e r  r e p r e s e n t e r e r  p lantesamfunn anvend t  f o r  p r a k t i s k  k a r t l e g g i n g  i måles tokken 
1 :10  0 0 0 ,  v i s e s  h e r  til a r b e i d e r  a v  Marker ( 1 9 7 3 ) ,  Hes j eda l  (1973) og 140en 6 
Moen (1975) .  
Det  h a r  vær t  p r a k s i s  i l e n g r e  t i d  b l a n t  p l a n t e s o s i o l o g e r  h e r  i l a n d e t  å i nn -  
d e l e  v e g e t a s j o n e n  i 4 s j i k t :  
T r e s j i k t  : T r e ,  > 2 m 
B u s k s j i k t :  Vedp lan te r  p å  0,3-2 m 
F e l t s j i k t :  U r t e r  og g r a s ,  u t e n  hensyn til hØyde. Vedp lan te r  < 0 , 3  m 
B u n n s j i k t :  Moser og  l a v  på bakken. 
Under u t a r b e i d e l s e  a v  vegetasjonstypeskjei . iaet ,  h a r  v i  l a g t  til grunn en  oppde l ing  
av  v e g e t a s j o n e n  i v e g e t a s j o n s - s e r i e r .  Hver s e r i e  e r  k a r a k t e r i s e r t  av s p e s i e l l e  
l i v s f o r m e r  av  p l a n t e n e  i f e l t -  og b u n n s j i k t e t .  I h e i s e r i e n  e r  f e l t s j i k t e t  g j e r n e  
domine r t  av  l y n g a r t e r  og smalblada  g r a s a r t e r ,  og b u n n s j i k t e t  e r  d e s s u t e n  g o d t  
u t v i k l e t .  Jordsmonnet  er g j e r n e  e t  t y p i s k  podsol- jordsmonn med råhumus Ø v e r s t .  
P A  v e g e t a s j o n s k a r t e t  e r  denne s e r i e n  f r a m s t i l t  med b run- fa rge .  Engse r i en  d e r i -  
mot h a r  e t  f e l t s j i k t  som er domine r t  a v  u r t e r  og  b r e i b l a d a  g r a s .  I b u n n s j i k t e t  
er l a v - a r t e n e  mindre hyppige ,  men d e t  kan h a  e t  f r o u i g  m o s e s j i k t .  Jordsmonnet e r  
g j e r n e  b r u n j o r d  med mold. på  v e g e t a s j o n s k a r t e t  e r  e n g s e r i e n  f r a m s t i l t  med grØnn- 
f a r g e .  V e g e t a s j o n s t y p e r  i myrse r i en  o m f a t t e r  p lantesamfunn p å  s t e d e r  med s t a g -  
nerende  vann og hvor  man h a r  e n  n e d s a t t  n e c l b r y t i n g s h a s t i g h e t  a v  p l a n t e r e s t e n e ,  
som d e r f o r  b l i r  avsa t t  som t o r v .  I myrse r i en  forekommer både  l y n g a r t e r ,  g r a s -  
a r t e r  o g  u r t e r  i f e l t s j i k t e t ,  mens b u n n s j i k t e t  er e n t e n  p r e g e t  a v  torvmoser  
( f a t t i g e  t y p e r )  e l l e r  s å k a l t e  brunmoser ( r i k e  t y p e r ) .  Myrser ien  er b l å  pa 
v e g e t a s  j o n s k a r t a .  
All informasjon om vegetasjonsfordelingen i unders~kelsesområdet bli i felt 
£Ørt med tusjpenn til svart/kvitt flybilder, ved hjelp av et lommestereoskop. 
Etter overfØring av alle vegetasjonsgrenser med kartsignaturer til dias-positiver, 
blir selve vegetasjonskartet med vegetasjonsgrenser konstruert. Den tekniske 
framstilling videre (folieseparasjon etc.) £Ør trykking blir utfØrt ved v@rt 
tegnekontor ved Botanisk avdeling. (Se Aune & Kjærem 1977). 
Det er foretatt en areal-beregning av alle vegetasjonstypene, ved hjelp av 
prikkdiagram. Denne metoden er funnet tilfredsstillende for de vanlige og 
dominerende vegetasjonstypene, men har st@rre feilprosent for de arealmessig 
sjeldne typer. 
B. MYR (Enhet 20-29) 
1. Generelt 
Forekomsten av myr avhenger i hovedsak av fØlgende faktorer: Makro-klimaet 
(tart eller fuktig), helling (innflytelse på avrenningshastigheten), eksposisjon 
(viktig for fordampingen) og 1Øsmassetype (innflytelse på drenering/avrenning). 
Myrfrekvensen defineres som den prosentandel av totalarealet som dekkes av myr. 
I Lurudalen sett under ett er myrfrekvensen omtrent 24% (se vegetasjonskartene). 
For mindre delarealer er imidlertid myrfrekvensen hayere. Dette gjelder £.eks. 
områdene på begge sider av Luru, områdene nord for LeirsjØen (mot ~edalåa) og 
den slakke sØrhellinga av Lurudalen mellom LeirsjØen og Dalvassklumpen. 
2. NedbØrsmyr (Enhetene 20 og 21 på kartet) 
NedbØrsmyr eller ombrotrof myr omfatter myrarealer som utelukkende får sin 
næringstilfØrse1 via nedbdren. 1 Lurudalen har det vært noe problematisk å 
skille denne vegetasjonstypen mot neste type, fattigmyr, på grunn av knapphet 
på gode karakter- og skillearter. 
Vanligvis er nedbØrsmyr negativt karakterisert ved fraværet av flere arter 
som vokser i minerotroft rniljØ, det vil si myrer som er påvirket av mer nærings- 
rikt grunnvannssig. Disse myrene blir kalt minerotrofe myrer eller jordvanns- 
myrer. Arter som er funnet brukbareNSom skillearter mot nedbØrsmyr (=  jordvanns- 
indikatorer) i Lurudalen er f laskestarr (Carex r o s t r a t a ) ,  duskull ( E r i o p h o m  
angustifoZiwn), fagertorvmose (Sphagnwn p u ' l c h m )  og delvis rome (Nartheciwn 
ossifragwn) (Jfr. Moen 1973: 102). 
Den ombrotrofe vegetasjonen forekommer ofte i blanding med minerotrofe myr- 
partier. Den ombrotrofe vegetasjonen hever seg imidlertid tydelig over minero- 
trofe deler av myra og har derfor ikke kontakt med det minerotrofe vannsystemet. 
Tuene (forhdyningene) i myra er oftest lyngdominert med rØsslyng (CaZ'luna vuz- 
gar i s )  som dominerende art sammen med torvull (Eriophorm v a g i n a t m ) ,  blokkebær 
(Vaeciniwn u Liginoswn), kvitlyng (Andromeda po Li fo l i a l  og molte (Rubus chamae- 
moms) .  I bunnsjiktet på tuene dominerer gråmose (Racomitritun Zanuginoswn), 
reinlavarter (CZadonia spp.), rusttorvmose (Sphaqnwn f u s e m )  og furumose (Pleuro- 
z i m  schreber i ) .  Forsenkningene (hØljene) i nedbØrsmyra er torvmosedominert 
(Sphagnwn spp.), og er svært artsfattig med hensyn til forekomst av karplanter, 
de viktigste er sveltstarr ( C u r ~ z  paui!ij'Ior&l, soldogg 'Drosera spp.) og bjginn- 
skjegg (Scirpus cesp i to sus )  (se fig. 4 ) .  
NedbØrsmyrene har tykk lyng- og torvmose-torv, oftest over 1 m. 
3. Fattigmyr (enhetene 22 og 23 på kartet) 
Denne typen har den laveste næringsstatus blant de minerotrofe myrene, og 
opptar i alt 78% av det totale beregnede myrarealet i det vegetasjonskartlagte 
området i Lurudalen, særlig store og sammenhengende arealer finnes nær dalbunnen 
£.eks. Lonmyran (UM 805-816, 393-408) og de store myrene Øst for Luru-kroken 
(UM 88-92,39-40). på fattigmyrene finnes alle de artene som vokser på nedbØrs- 
myrene, men i tillegg kommer en rekke jordvannsindikatorer. De viktigste artene i 
i feltsjiktet på fastere partier av fattigmyra (fastmatte) er duskull (Eriop- 
h o r m  angus t i foz iwn) ,  flaskestarr (Carex r o s t r a t a ) ,  bjginnskjegg (Scirpus cesp i -  
t o s u s ) ,  kvitlyng (Andromeda p o l i f o l i a )  og rund soldogg (Drosera r o t u n d i f o l i a ) .  
P A  en annen fattigmyrtype på hellende terreng i dalbunnene, særlig i sorhelling- 
er (bakkemyrer) forekommer i tillegg blatopp (Molinia caeruzea) ,  tepperot (Poten- 
t i l l a  e r e c t a ) ,  skogstjerne ( T r i e n t a l i s  europaea) og rome (Nartheciwn ossifragwn). 
Bunnsjiktet på fattige flatmyrer i dalbunnen er dominert av torvrnoser. I svært 
våte partier (mjukmatter) og til dels i kanten av åpne partier av myra med 
stagnerende vann (1Øsbunn) dominerer fagertorvmose (Sphagnwn puZchrwn), bjØrne- 
torvmose (S .  Zindbergii)  , dystarr (Carex lirnosa) og sivblor11 (Scheuchzeria palus- 
t r i s ) .  Stivtorvmose (Sphugnwn compactwn) er derimot mer karakteristisk for 
fastmattene. 
I svakt hellende terreng i dalbunnen av Lurudalen har flatmyrene enkelte 
steder et svakt strengsystem på tvers av hellingsretningen. Selve strengene 
har da oftest fattig fastmattevegetasjon (sjelden ombrotrof tuevegetasjon) med 
dominans av rome, mens partiene imellom er mjukmatter eller åpent vann. 
Furu (Pinus s y l v e s t r i s )  er eneste treslag som vokser på tarrere deler av ned- 
bØrsmyra. på tØrr/fast fattigmyr finnes også gran (Picea a b i e s )  og bjØrk 
(Betula pubescens) som lågvoksne trær. 
De flate fattigmyrene kan ha til dels dyp torv, mens de fattige bakkemyrene 
er grunne, oftest under 0,s m. 
4. Intermediær-myr (Enhetene 24 og 25 på kartet) 
Intermediær-myrene inntar en mellomstilling mellom fattigmyrene og rikmyrene 
med hensyn til næringstilgang for myrplantene. Typen inntar svært små arealer 
i Lurudalen, i alt beregnet til 0,3% av total-arealet av vegetasjonskartet. Det 
må imidlertid presiseres at mindre flekker av intermediær-myr finnes i nosaikk 
med fattigmyr, men dette er ikke mulig å utfigurere på et vegetasjonskart i 
malestokk 1:10 000. Prosentandelen av intermediær-myr er sannsynligvis heller av 
stØrrelsesorden 1-2% av total-arealet. Det er registrert flere gode skille- 
arter for intermediær-myr både mot fattigmyr og rikmyr, de beste skille-artene 
mot fattigmyr er kanskje myrf i01 f VioZa pazus t r i s )  , blanktorvmose (Sphagnwn 
subnitens)  og rosetorvmose (S .  u a r n s t o r f z i ) .  Intermediær-myrene i Lurudalen 
er alltid hellende. Vi finner ofte et "i.ntermediært" band langs bekker i områder 
av dalen ellers dominert av fattigmyr. P& disse stedene vokser også gjerne 
bjØrk (Betula pubescens), gråor (Alnus incana),  sølvvier ( S a l i x  glauca) og 
lappvier ( S .  Zapponm). De sistnevnte artene er også brukbare skillearter mot 
fattigmyr. 
Intermediær-myr har en torv-dybde av samme stØrrelsesorden som fattigmyr. 
5. Rikmyr/ekstremrikmyr (Enhetene 26,27 og 28 på kartet) 
Disse typene er i det vegetasjonskartlagte området eksklusivt bundet tg1 fore- 
komsten av kalkrike bergarter (se fig. 2 og utbredelseskart for kravfulle arter), 
det vil si særlig til omqådene nordvest for LeirsjØhØgda (UM 784-805,420-4361, 
liene i sØrhellinga av Turtli-fjellet (VM 910-935,375-390), den sØrvesLvendte 
lia Øst for Brufossen (VM 934-936,370-395) og i noe mindre grad sØrhellinga av 
Dalvassklumpen (VM 91-93,40-42). slått sammen med ekstremrikmyr utgjØr rik- 
myrene bare 0,12% av totalarealet, men som for intermediær-myrene forekommer i 
tillegg rike flekker i fattigmyrene, gjerne langs selve dreneringsbanene (myr- 
dråg) og langs bekker og elver. Disse tilleggsområdene er ikke medregnet i 
ovenfornevnte prosentsats. 
Det finnes en rekke gode karakterarter for rikmyr/ekstremrikmyr. De beste 
i Lurudalen er breiull (Eriophorum Zat i fo l iwn) ,  gulstarr (Carex f l a v a ) ,  svelt- 
ull (Scirpus hudsonianus), engmarihand IDactyZorhiza incamata j  og klubbestarr 
(Carex bbubami i )  i felts jiktet . Bunnsjiktet er gjerne dominert av brunmoser, 
slike som brunklomose (Drepanocladus revoZvens) og stjernemose (CampyZim s t e l l a -  
twn) ,  mens torvmoser er av mindre betydning (se fig. 5 ) .  Kanten av riktiyrene/ 
ekstremrikmyrene er gjerne krattkledd med vier-arter (SaLix spp.) og bjØrk 
(se fig. 5). 
Rikmyrene e r  grunne,  s j e l d e n  dypere  enn ca .  30 cm., og t o r v a  e r  nær ings r ik  
p å  grunn a v  den s t o r e  forekomsten a v  d e  næringskrevende g r a s v e k s t e n e  og u r t e n e  
i f e l t s  j i k t e t .  
C. FUKTSKOG (Enhet 30- 391 
1. G e n e r e l t  om skog 
Det e r  f o r h o l d s v i s  d å r l i g  v e k s t b e t i n g e l s e r  f o r  skog i Lurudalen,  v e s e n t l i g  
a v  £Ølgende 3 å r s a k e r :  1. Makroklimaet e r  temmelig nedbØrr ikt  og f u k t i g ,  med 
b l a n t  a n n e t  s t o r e  snamengder som f o r k o r t e r  vekstsesongen.  Det f u k t i g e  k l i m a e t  
med hØy skyfrekvens  sommers t i d  f o r å r s a k e r  d e s s u t e n  en l a v  varmesum ( l a v t  an- 
t a l l  s o l t i m e r )  som e r  v i k t i g  f o r  a l l  v e k s t .  2 .  Berggrunnen domineres a v  harde  
g n e i s e r  som e r  t u n g t f o r v i t r e l i g  og g i r  e t  n æ r i n g s f a t t i g  s u b s t r a t  f o r  p l a n t e -  
veks t .  3. området e r  s t o r t  s e t t  f a t t i g  p å  lØsmasser,  og de  som f i n n e s  e r  a v  
grov og n æ r i n g s f a t t i g  t y p e  ( g r u s ) .  
Mangelen på lØsmasser b i d r a r  s a n n s y n l i g v i s  til a t  skoggrensa (g ran  og b j ~ r k )  
i Lurudalen e r  s å  p å f a l l e n d e  l a v .  I gneisområdet  ( s e  f i g .  2)  e r  skoggrensa 
s j e l d e n  liØyere enn 450 m. på grunn a v  den u jevne  f o r d e l i n g e n  a v  1Øsmassene i 
gneisområdet  e r  g j e r n e  skoggrensa  undulerende,  svingende f r a  ca .  300 m til 450 m. 
P; de  k a l k r i k e  b e r g a r t e n e  kan i m i d l e r t i d  skoggrensa  s t r e k k e  s e g  til c a .  520 m. 
Det f i n n e s  til d e l s  i s o l e r t e  skogbestand o v e r  s e l v e  skoggrensa ,  men på d i s s e  
s t edene  f i n n e s  a l l t i d  r i k e l i g  med ldsmasser .  D e t t e  fenomenet kan b e s t  s t u d e r e s  
i  ress så moen og i Medalen. Det a n t a s  a t  den k l i m a t i s k e  skoggrensa l i g g e r  på 
ca .  550 m ( j f r .  Lindemann 1972) .  Fuktskogene u tg jØr  i a l t  38% a v  t o t a l a r e a l e t ,  
mens d e t  t i l s v a r e n d e  f o r  fastmarksskogene e r  19,5%.  
2. RØsslyng-fuktfuruskog (Enhet 30 på  k a r t e t )  
Typen e r  a rea lmess ig  den v a n l i g s t e  vege tas jons typen  i området og i n n t a r  i 
a l t  ca .  1/4 av t o t a l a r e a l e t .  Typisk f o r  rdss lyng-furuskog e r  en  g l i s s e n  t r e -  
s e t t i n g  med f u r u  (Pinus s y Z v e s t r i s ) .  Det te  e r  i m i d l e r t i d  f o r  noen a r e a l e r  
sekundært b e t i n g e t  ( t i d l i g e r e  h o g s t ) .  
I nord-he l l inga  a v  R e i n h o r n - f j e l l e t  o g . T u r t l i - f j e l l e t  e r  typen  s æ r l i g  god t  
u t v i k l e t  p å  s v a k t  h e l l e n d e  t e r r e n g  (ca .  25O). 
Fuktskogene s k i l l e r  s e g  f r a  de  t Ø r r e r e  fastmarkskogene ved forekomsten a v  e n  
rekke f u k t a r t e r  (=*) .  I f e l t s j i k t e t  dominerer rØsslyng (CaZZuna vuzgar is )* ,  
mens k r e k l i n g  (Empetmun s p p . ) ,  blåbær (Vaeciniwn myrt iZZus) ,  blokkebær (Vamin i -  
m uZig inosm) ,  k v i t l y n g  (Andromeda poZifoZia)*, molte (Rubus chamaemous)*, 
t o r v u l l  (Eriophorwn v a g i n a t m )  * og skrubbær (Cornus suecica)  e r  v a n l i g e .  I 
b u n n s j i k t e t  dominerer husmoser, b1 .a .  e tas jemose (HyZocomim splendens) og 
furumose (Pleuroziwn schreber i ) ,  men a l l t i d  sammen med t y p i s k e  f u k t a r t e r  som 
f i l t m o s e  (Aulacomniwn palus tre)  *, rØd muslingmose (Idy l i a  t ay  Zor i i )  * og t o r v -  
moser (Sphagnwn spp. ) *. Fukta r t ene  h a r  o f t e s t  s i n  o p t i m a l e  forekomst på  myr, 
og e r  gode s k i l i e a r t e r  mot fas tmarktypene.  
Utformingen a v  rass lyng- fuk t fu ruskog  i Lurudalen e r  p l a n t e s o s i o l o g i s k  svær t  
i n t e r e s s a n t ,  i d e t  den s a n n s y n l i g v i s  u tgjØr  en  a v  de  Ø s t l i g s t e  u tpos tene  a v  
kyst furuskogstypen Bazzanio-Pinetwn i Midt-Norge. Den v i k t i g s t e  i n d i k a t o r e n  
på  d e t t e  p lantesamfunnet ,  s t o r  tretannmose (Bazzania t r i l o b a t a ) ,  forekommer i 
s j e l d e n t  s t o r e  mengder i nordhe l l inga  av R e i n h o r n f j e l l e t  og T u r t l i f j e l l e t .  
Rasslyng-fuktfuruskog e r  en  l å g p r o d u k t i v  skogtype på  g runn lend t  og f a t t i g  
berggrunn. Jordsmonnet e r  t y k k ,  n æ r i n g s f a t t i g  og t o r v a k t i g  humus ( s e  f i g .  6 ) .  
3. f lå bær-fuktgranskog (Enhet 32 på k a r t e t )  
Typen e r  areal -mess ig  v i k t i g  i Lurudalen og u tq jØr  i a l t  11 ,3% av t o t a l -  
a r e a l e t .  Blåbær-fuktgranskogen e r  b e s t  u t v i k l e t  l a n g s  d r å g ,  i fo rsenkn inger  og 
smådaler i områder dominert  a v  rØsslyng-fuktfuruskog,  og g r e n s e r  d e r f o r  o f t e  opp 
mot denne. Ter renge t  e r  f l a t t  e l l e r  s v a k t  h e l l e n d e .  
T r e s j i k t e t  i typen dannes o f t e s t  a v  g r a n  (Picea a b i e s ) ,  men b j ø r k  (Betula 
pubescens) f i n n e s  s p r e d t .  F o r s t l i g  s e t t  e r  typen  l i t e  v e r d i f u l l .  
Typen e r  f l o r i s t i s k  nær b e s l e k t e t  med n e s t e  type ,  men e r  noe mer a r t s f a t t i g  
og mindre dominert  a v  g r a s ,  u r t e r  og bregner .  F e l t s j i k t e t  e r  g j e r n e  dominert  
av blåbær (Vacciniwn myrtiZZus). Flekkvis  kan også  molte (Rubus chamaemorus) 
dominere. E l l e r s  forekommer i f e l t s j i k t e t  småtveblad ILis tera cordata l ,  skrub- 
bær (Cornus suecica)  , s k o g s t j e r n e  ( T r i e n t a l i s  europaea), s t o r m a r i m j e l l e  (Me lam- 
pyrum pratense) ,  k r e k l i n g  (Empetrwn spp.)  og blokkebær (Vacciniwn ul iginoswn).  
Bunns j ik te t  domineres av  e tas jemose (HyZocomium splendens) og nØysomme torvmose- 
a r t e r ,  f  . eks.  grantorvmose (Sphagnwn girgensohni) . Kystjamnemose (PZagiotheciwn 
undulatwn) e r  også  v a n l i g  i typen. 
Jordsmonnet e r  t o r v a k t i g  på grunn av d å r l i g  d rener ings forho ld .  
4. ~ å g u r t - f u k t g r a n s k o g  (Enhet 36 på k a r t e t )  
Typen forekommer s p r e d t  i h e l e  kar t leggingsområdet ,  men utgjØr b a r e  små a r e a l e r .  
Typen e r  b e s t  u t v i k l e t  i dråg/forsenkninger  i blåbær-granskogen (enhe t  421)  og 
i n n t a r  en intermediær nær ingss ta tus  mellom rass lyng-fuktfuruskog og r i k  fuktgran-  
skog. Skogsnel le  (Equisetwn s y l v a t i c m )  og småbregner, s æ r l i g  f u g l e t e l g  (Gymno- 
carpiwn d r y o p t e r i s ) ,  u t g j ø r  de dominerende a r t e n e  i typen ,  mens en rekke andre  
g r a s ,  u r t e r  og bregner  forekommer v a n l i g  e l l e r  s p r e d t ,  de v i k t i g s t e  e r  skogrØr- 
kvein (Calamagrostis purpureal, myr f i o l  (Vio Za pa lus t r i s )  *, s l i r e s t a r r  (Carex 
vaginata) ,  s a u e t e l g  (Dryopteris a s s i m i l i s )  og hengeving (YheZypteris phegopteris).  
I b u n n s j i k t e t  e r  o f t e  torvmosene (Shpagnwn spp.)  heldekkende, d e r i b l a n t  sp r ike -  
torvmose (Sphagnwn squarroswnl . 
38. Rik fuktgranckog (Enhet 38 p& k a r t e t )  
Typen e r  b a r e  u t f i g u r e r t  e t  p a r  ganger i de r i k e  skogsområdene Øst f o r  Bru- 
fossen ,  og e r  k a r a k t e r i s e r t  av forekomst av f l e r e  k r a v f u l l e  u r t e r  og g r a s .  
A r t e r  med hØy i n d i k a t o r v e r d i  e r  sumphaukeskjegg (Crepis paludosa) i f e l t s j i k t e t  
. . 
og fagermoser (fam. i.471iCfceae) i b u n n s j i k t e t .  T r e s j i k t e t  e r  g j e r n e  blandings-  
bes tand av  gran (Picea a b i e s )  , bjØrk (Betula pubescens) og g r å o r  (AZnus incana) . 
D .  FASTMARKSKOGER (Enhet 40-49) 
1. Blåbær-granskog og b låbær-b j~rkeskog  (Enhet 421 og 431 på  k a r t e t )  
~ l å b æ r - t ~ ~ e n  e r  v i k t i g s t e  fastmarkskogstype i d e t  k a r t l a g t e  området, og den 
u t g j ø r  13,6% av t o t a l a r e a l e t .  De s t @ r s t e  sammenhengende a r e a l e r  med blåbær-skog, 
u a n s e t t  gran e l l e r  bjØrk i t r e s j i k t e t ,  e r  i nordhe l l inga  under R e i n h o r n f j e l l e t  
og T u r t l i f j e l l e t ,  s æ r l i g  i f o r h o l d s v i s  b r a t t  t e r r e n g .  
T r e s j i k t e t  i blåbær-typen e r  temmelig t e t t ,  s æ r l i g  i noe avstand f r a  skoggrensa 
Den mer lysåpne k a r a k t e r e n  av blåbær-typen nær skoggrensa s k y l d e s  f o r u t e n  en  m e r  
g l i s s e n  t r e s e t t i n g  av g ran ,  e t  s t Ø r r e  i n n s l a g  av  bjØrk i t r e s j i k t e t .  De f i e s t e  
s t e d e r  i Lurudalen e r  d e t  i m i d l e r t i d  g ran  som e r  d e t  skoggrensedannende t r e -  
s l a g e t .  
s lå bær (Vacciniwn myrtiZZus) e r  e n e s t e  heldekkende a r t  i f e l t s j i k t e t ,  men 
t y t t e b æ r  (Vaccinium v i t i s - idaea)  kan være s t e d v i s  dominant. E l l e r s  forekommer 
f l e r e  nØysomme u r t e r  og g r a s ,  de  v i k t i g s t e  er skrubbær (Cornus suec ica) ,  skog- 
s t j e r n e  (Tr i en ta l i s  europaea) , stormarimj e l l e  (MeZampymmr pratense) og den smal- 
b lada g r a s a r t e n  smyle (Desehampsia f lexuosa) .  Mer s p r e d t  forekommer maiblom 
(Maianthemwn b i fo l iwn)  , g u l l r i s  (SoZidago virgaurea) , l i n n e a  (Linnaea b o r e a l i s ) ,  
s t r i  k r å k e f o t  (Lycopodiwn annotinum), s a u e t e l g  (Dryopteris a s s i m i l i s )  og fug le -  
t e l g  (Gymnocarpiwn d r y o p t e r i s ) .  
B u n n s j i k t e t  domineres av noen få a r t e r ,  hvor e tas jemose (Hylocomiwn splendens) ,  
furumose (PZeuroziwn schreberi)  og v a n l i g  sigdmose (Dicranwn scopariwn) u t g j s r  
de v i k t i g s t e .  Mindre dominerende a r t e r  e r  kråkefotmose (RhytidiadeZphus Zoreus), 
fjærmose (P t i l iwn  c r i s ta -cas t rens i s )  og levermosen gåsefotmose (BarbiZophozia 
Zycopodioides), l a v a r t e n e  s p i l l e r  k v a n t a t i v t  en l i t e n  r o l l e  i blåbær-skogen. 
 låb bær typen forekommer i Lurudalen g j e r n e  på  g r o v t  s u b s t r a t ,  s l i k  som i ve l -  
d r e n e r t e  rasmarker og på grov morene. Jordsmonnet e r  av s å k a l t  podsol- type,  d e t  
v i l  s i  a t  v i  f i n n e r  e t  5-10 mm s u r t  råhumuslag Øvers t ,  med e t  a s k e g r å t t  b l e i k -  
j o r d s j i k t  under med var ie rende  tykke l se .  B l e i k j o r d s s j i k t e t  kan e v e n t u e l t  mangle. 
Lenger ned f i n n e s  g j e r n e  e t  r u s t f a r g a  l a g  £Ør man mØter minera l jo rda .  
2. Småbregne-granskog med småbregne-bj~rkeskog (Enhet 422 og 432 på  k a r t e t )  
~mabregneskogene utgjØr  3 , 7 %  av  t a t a l a r e a l e t  innom d e t  v e g e t a s j o n s k a r t l a g t e  
området. småbregnesamfunn v i s e r  g e n e r e l t  en  p r e f e r a n s e  f o r  hayerel iggende skog- 
områder med hØy l u f t f u k t i g h e t .  I i n n l a n d e t  i SØr-Norge f i n n e s  s tØr re  a r e a l e r  
med småbregneskoger b a r e  i nordskråninger ,  g j e r n e  k n y t t e t  til t r a n g e  d a l e r .  I 
Lurudalen . f innes  småbregneskogene som nabotype til blåbærskogene, o f t e s t  f i n n e r  ma 
småbregnebestand som mosaikk i blåbærsamfunn. Under berg i nordskråningen under 
R e i n h o r n f j e l l e t  og T u r t l i f j e l l e t  f i n n e s  i m i d l e r t i d  s t o r e  a r e a l e r  med s e l v s t e n d i g e  
småbregnesamfunn. P& s l i k e  l o k a l i t e t e r  e r  d e t  både r i k e l i g  markfukt ighet  f o r  
en bregnevegetas jon,  f o r u t e n  t i l s t r e k k e l i g  l u f t f u k t i g h e t .  Det t e t t e  k r o n e s j i k t e t  
som grana danner ,  b i d r a r  også til å o p p r e t t h o l d e  en bor t imot  kons tan t  hØy l u f t -  
f u k t i g h e t  gjennom vekstsesongen på d i s s e  l o k a l i t e t e i i e .  D e t t e  i n d i k e r e s  også  a v  
den s t o r e  forekomsten av fuk t ighe t se l skende  l a v  og moser i t e t t  granskog under 
be rg  i nordskråningen. 
A l l e  a r t e r  som f i n n e s  i blåbær-skogene, f i n n e s  også  i småbregneskogene, men 
i småbregne-skogene f i n n e s  en d e l  middels k r a v f u l l e  a r t e r  som e r  fraværende i 
blåbær-typene. Dominerende a r t  i f e l t s j i k t e t  i småbregne-skogene e r  f u g l e t e l g  
(Gymnocapiwn dry o p t e r i s )  , mens hengeving (TheZypteris phegopteris) og s a u e t e l g  
(Dryopteris assimi  l i s )  h a r  s p r e d t  dominans.   lå bær (Vacciniwn m y r t i l  l u s )  e r  
v a n l i g ,  men a l d r i  dominerende. Vanlige a r t e r  e r  e l l e r s  maiblom (Maianthemm 
b i f o l i w n ) ,  g u l l r i s  (SoZidago v i rgaurea) ,  s k o g s t j e r n e  ( T r i e n t a l i s  europaea), g e i t -  
rams (Chamaenerion angust i foZiwn),  gaukesyre (OxaZis ace tose l za ) ,  småtveblad 
(L i s t e ra  cordata) , smyie (Deschampsia f Zexuosa) , l i n n e a  (Linnaea b o r e a l i s ) ,  t u r t  
(Lactuca azpina)  , skrubbær (Cornus suecica)  , skogsne l le  (Equisetwn sy Zvaticwn) 
og bringebær (Rubus daeus) .  
I b u n n s j i k t e t  h a r  skyggemose HyZocomiwn wnbratwn) s p r e d t  dominans, mens kys t -  
jamnemose (PZagiotheciwn undutatwn) , kråke fotmose (Rhytidiade Zphus Zoreus), 
e t a s  j emose Hy Zocomiwn sp Lendens), gåse  fotmose (BartiZophozia Zycopodioides) og 
s to rvrenge  (Nephroma arct icwn) e r  eksempler p 5  v a n l i g e  a r t e r .  
I fo rho ld  til blåbær-typene h a r  småbregne-typene bedre nær ings t i lgang  og vann- 
forsyning.  I jordsmonnet g j d r  d e t t e  seg  u t s l a g  ved a t  humuslaget e r  tynnere  og 
bedre omsatt .  
3 .  storbregnegranskog og storbregnebjØrkeskog (Enhet 423 og 433 p& k a r t e t )  
For storbregneskogene g j e l d e r  i enda s t Ø r r e  grad enn f o r  småbregneskogene a t  
de e r  o p t i m a l t  u t v i k l e t  i b r a t t e  nordskrån inger ,  g j e r n e  under b e r g ,  e v e n t u e l t  
i k lØf te r .  
Storbregneskogene e r  s j e l d e n t  p e n t  u t v i k l e t  i nordhe l l ingen  a v  R e i n h o r n f j e l l e t  
og T u r t l i f j e l l e t .  T r e s e t t i n g e n  ( g r a n ,  bjØrk og rogn) e r  g l i s s e n  i de  s t Ø r s t e  
s torbregnebestandene,  f a k t i s k  kan de d e l v i s  b e t r a k t e s  som s torbregneenger  med 
s p r e d t e  t r æ r .  SnØdekket e r  temmelig l angvar ig  på d i s s e  s t e d e n e ,  og e r  sannsyn- 
l i g v i s  en v i k t i g  f a k t o r  som h i n d r e r  e t a b l e r i n g  av  t r æ r .  
Storbregnevegetas jonen ( f e l t s j i k t e t )  h a r  e t  t , y d e l i g  s u b a l p i n t  preg i og med 
den s t o r e  forekomsten a v  f j e l l b u r k n e  (Athyriwn d i s t e n t i f o l i m ) .  Fje l lburkne  e r  
f a k t i s k  v a n l i g e r e  enn skogburkne (Athyriwn f i l i x - femina) ,  til t r o s s  f o r  den f o r -  
ho ldsv i s  beskjedne hØyden over  have t  ( c a .  250-400 m ) .  Bregnene s a u e t e l g  (Dryo- 
p t e r i s  a s s imiZ i s ) ,  f u g l e t e l g  (Gymnocarpiwn d r y o p t e r i s ) ,  og hengeving (TheZypteris 
phegopteris) e r  v a n l i g e ,  s j e l d e n t  dominerende. F e l t s j i k t e t  h a r  e l l e r s  f l e r e  til 
d e l s  k r a v f u l l e  u r t e r  og g r a s ,  f . e k s .  t u r t  (Lactuca a l p i n a j ,  sumphaukeskjegg 
(Crepis paludosa), k v i t v e i s  Anemone nemorosa), f j e l l t i s t e l  (Saussurea a l p i n a ) ,  
skogstjerneblom (SteZZaria nernormm) , skogstorkenebb (Geranium sy Zvaticwn), sØ1v- 
bunke (Desehampsia caespi tosus)  og myskegras (IdiZiwn e f f ~ ~ w n ) .  på s t e d e r  med 
langvar ig  snØdekke, o f t e  i overgangen mellom skog og myr, kan o f t e  kys tp lan tene  
bjØnnkam (Blechnwn sp i can t )  og smØrtelg (TheZypteris Zimbosperma) dominere. 
I b u n n s j i k t e t  forekommer f l e r e ( a 1 d r i  dominerende) t i l d e l s  krevende moser 
f . eks .  roset tmose (Rhodobrym rosswn) , kransmose (Rhy t idiadelphus t r i q u e t r u s )  , 
bekkefagermose (Rhizornniwn p u n c t a t m l ,  spr ike to rvnose  (Sphagnwn squarrosusi - og 
skyggemose (Hy Zocomiwli mbratwn) . ~ Ø ~ s o A e  a r t e r  ;om k y s t  j amnenose i ~ i a ~ z o t h e -  
ciwn undulatwn) og kråkefotmose (Rhytidiadelphus loreus)  e r  også  van l ige .  
De s t o r e  a r e a l e n e  med storbregnesamfunn i Lurudalen (se t i d l i g e r e  k v a r t a l s -  
r a p p o r t e r )  e r  svært  i n t e r e s s a n t e ,  og bØr b l i  undersØkt nærmere. Storbregneskog- 
ene i Lurudalen e r  eksempler på plantesamfunn med s t o r e  k rav  til både hØy l u f t -  
og markfukt ighet .  E l l e r s  i Sdr- og Midt-Norge h a r  d i s s e  plantesamfunnene s i n  
hovedforekomst i mid t re  og i n d r e  f j o r d s t r d k .  Sammen med storbregnesamfunnene 
forekommer en r i k t  u t v i k l e t  e p i f y t t - f l o r a  ( e p i f y t t  = bark-/treboende a r t )  av  
fuk t ighe t se l skende  l a v  på t r æ r n e ,  s æ r l i g  rogn og grat?. på f u k t i g e  berg og blokker  
e r  dessu ten  fuk t ighe t se l skende  bladmoser og levermoser van l ige .  Storbregne-sam- 
funn e r  gode i n d i k a t o r e r  på e t  k j o l i g ,  f u k t i g  og g j e r n e  snØr ik t  klima. 
4. Kalkskog (Enhet 44 på k a r t e t )  
Typen e r  svært  s j e l d e n  i d e t  k a r t l a g t e  området ( 0 , 0 3 % )  og e r  u t f i g u r e r t  b a r e  
t o  ganger i de  ørv vest vendte l i e n e  Ø s t  f o r  Brufossen (VM 94,38) .  I d e t t e  området 
l angs  smale s t r i p e r  med l e t t f o r v i t r e l i g e  og k a l k r i k e  b e r g a r t e r  av  o p p t i l  20 
meters  bredde. Typen hØrer til de  mest a r t s r i k e  og f l o r i s t i s k  mest i n t e r e s s a n t e  
i Lurudalen. 
Tres  j i k t e t  h a r  en var ie rende  dominans a v  f u r u  (Pinus s y z v e s t r i s ) ,  b j a r k  (Betula 
pubescens) og gran (Picea a b i e s ) .  I f e l t s j i k t e t  inngår  f o r u t e n  de  nØysomme lyng- 
a r t e n e ,  en  rekke jordbunnsmessig k r a v f u l l e  u r t e r  og g r a s .  Ingen av d i s s e  h a r  
i m i d l e r t i d  dominerende forekomst. Den b e s t e  ka lk ind ika to ren  e r  kanskje  b l a v e i s  
(Hepatica n o b i l i s )  ( s e  p r i k k a r t ) ,  som s å v i d t  v i t e s  ikke e r  k j e n t  f r a  d e t t e  områd- 
e t  t i d l i g e r e .  E l l e r s  forekommer v a n l i g  a r t e n e  l i l j e k o n v a l l  (ConvaZZaria m a j a l i s ) ,  
kranskonval l  (Polygonaturri u e r t i e i l l a t m ) ,  f j e l l f i o l  (Viola b i f l o r a ) ,  k v i t v e i s  
(Anemone nemorosa), skoggrAurt (Gnaphaliwn s y l v a t i c m ) ,  t e i ebær  (Rubus s a x a t i l i s )  , 
t y r i h j e l m  (Aconitwn septen tr ionaze) ,  s k o g f i o l  (Viola r i v i n i a n a ) ,  skogstorkenebb 
(Geranium s y l v a t i c m ) ,  hengeaks ( ! 4 ~ l i c a  nutans) og s l i r e s t a r r  (Carex vaginata) .  
Mer s p r e d t  e l  l e r  s j e l d e n  forekommer t y s b a s t  (Daphne mezerewn) , f i n g e r  s t a r r  (Carex 
d i g i t a t a ) ,  skogmarihand (Dacty Zorhiza fuchs i i )  , h a r s t a r r  (Carex capiZZaris) og 
brudespore (Gyrnnadenia conopsea), de 3 s i s t n e v n t e  g j e r n e  i mer f u k t i g e  kalkskoger 
( s e  også Aune & Kjærem 1977: 7 2 ) .  
Jordsmonnet i kalkskogene h a r  l i k h e t s t r e k k  både med podso l jo rda  i f a t t i g e  
fu ru- ,  gran- og bjdrkeskogene og med brunjorda i r i k e  lauvskogssamfunn. Of te  
forekommer e t  t y k t  og f o r h o l d s v i s  s u r t  humussj ik t  Øverst  med en b r å  overgang til 
en mØrk og moldaktig jordtype under. J o r d p r o f i l e t  e r  o f t e s t  f o r h o l d s v i s  g r u n t  
og h a r  a l l t i d  en  k a l k r i k  b e r g a r t  i undergrunnen. 
5 .  ~ å g u r t - g r a n s k o g  (Enhet 46 på  k a r t e t )  
Typen e r  nær b e s l e k t e t  med kalkskogene (enhe t  441, men e r  t y d e l i g  mer a r t s -  
f a t t i g ,  og mangler s e l v f Ø l g e l i g  eksk lus ive  k a l k a r t e r .  Typen e r  dessu ten  fo rho lds -  
v i s  s j e l d e n  og opp ta r  b a r e  0 , 3 %  a v  t o t a l a r e a l e t .  
Gran (Picea a b i e s )  og noen s t e d e r  bjØrk (Betula pubescens) dominerer i t r e -  
s j i k t e t .  I f e l t f j i k t e t  f i n n e s  i t i l l e g g  til t r i v i e l l e  l y n g a r t e r  og g r a s ,  også  
f l e r e  middels k r a v f u l l e  a r t e r ,  f .  eks .  hengeaks (Me l i c a  nutans)  og te iebær  (Rubus 
s a x a t i z i s ) .  Typen v i s e r  t y d e l i g  p r e f e r a n s e  f o r  sØr-eksponerte l o k a l i t e t e r .  Van- 
l i g v i s  inneholder  lågurt-skogene en  d e l  b e i t e i n d i k a t o r e r  som legeveronika (Veroni- 
ca o f f z c i n a l i s ) ,  tveskjeggveronika ( V .  chamaedrys), f i rkan tper ikum (Hypericum 
maculata) og engkvein (Agrost is  t e n u i s ) ,  ikke minst  er s i s t n e v n t e  a r t  en god 
i n d i k a t o r  på a t  h u s d y r b e i t e  h a r  funne t  s t e d  ( s e  Nordhagen 1943: 393) .  Engkvein 
e r  omtrent fraværende i Lurudalen,  noe som s i k k e r t  sky ldes  beskjeden e l l e r  ingen 
b e i t e a k t i v i t e t  a v  husdyr. 
Jordsmonnet i lågur tskogene e r  en  mellomform mellom brun jord  og podsol  ("semi- 
podso l" ) .  Næringsti lgangen i lågur tskogene e r  temmelig god og typen e r  av  
f o r s t l i g  ' s t o r  v e r d i .  
6. HØgstaudegranskog (Enhet 48 på k a r t e t )  
Typen r e p r e s e n t e r e r  e t  av de  a l l e r  mest a r t s r i k e  og p rodukt ive  fastmarks- 
samfunnene. Typen e r  i m i d l e r t i d  s j e l d e n  i d e t  k a r t l a g t e  området av Lurudalen,  
i a l t  ba re  0 ,3% av t o t a l a r e a l e t ,  og den e r  utelukkende k n y t t e t  til forekomsten 
av l e t t f o r v i t r e l i g e  og g j e r n e  k a l k r i k e  b e r g a r t e r ,  d e t  v i l  s i  områdene mellom 
Luru og ~ e d a l a a  nordves t  f o r  LeirsjØhØgda, l i e n e  Ø s t  f o r  Brufossen og  ørh hellinga 
av  T u r t l i f j e l l e t  ( s i s t n e v n t e  geogra f i ske  navn h e n s p e i l e r  u t v i l s o m t  på den s t o r e  
forekomsten av  hØgstaudearten t u r t  (Lactuca a l p i n a ) ) .  
Innenfor gneisområdet ( s e  f i g .  2 )  e r  den ~ k o l o g i s k e  p a r a l l e l l e n  til hØgstaude- 
samfunnene storbregnesamfunn med en  d e l  i n n s l a g  av  t u r t ,  hvor i m i d l e r t i d  t u r t e n  
f l e k k v i s  kan dominere. 
I hØgstaudeskogene e r  f e l t s j i k t e t  s å  f r o d i g  og yppig a t  t r e s l a g e n e  svekkes i 
den b i o l o g i s k e  konkurransen. T r e s j i k t e t  i hdgstaudeskogene e r  d e r f o r  g l i s s e n t ,  og 
noen s t e d e r  e r  denne tendensen s å  t y d e l i g  a t  be tegne l sen  hØgstaudeeng e r  b e r e t t i g -  
e t .  Det s i s t n e v n t e  g j e l d e r  s æ r l i g  nær skoggrensa hvor hØgstaudesamfunnene f å r  
snØleiepreg med sen  u t smel t ing .  ~ å d e  gran (Picea a b i e s )  og bjØrk (Betula pubes- 
eens)  e r  van l ige  i t r e s j i k t e t ,  og s p r e d t  forekommer også s t o r v o k s t  rogn ISorbus 
aucuparia) . 
I f e l t s j i k t e t  dominerer hØgstauder,  de v i k t i g s t e  er t y r i h j e l m  (Aconitwn 
septen tr ionale) ,  mjØdurt (FilipenduZa ulmaria) ,  k v i t b l a d t i s t e l  (Cirsiwn heterop- 
hy ZZwn) og skogstorkenebb (Geraniwn sy Zuaticwn) . Andre v i k t i g e  a r t e r  e r  skog- 
rØrkvein (Calamagrostis purpurea) , v e n d e l r o t  (Valeriana sarnbuci~o l i a ) ,  f j e l l -  
f i o l  (Viola b i f l o r a ) ,  s t randrØr  (PhaZaris arundinacea) og skogst jerneblom ( S t e l l -  
a r ia  nemorm). P; s t e d e r  hvor g rana  e r  uthogd, f å r  man o f t e  en  Økning av  s t r a n d -  
rØr, som da kan b l i  dominerende- 
B u n n s j i k t e t  e r  o f t e s t  d å r l i g  u t v i k l e t  i hØgstaudeskogene, a r t s a n t a l l e t  av  
moser e r  i m i d l e r t i d  ganske hØyt, o f t e s t  t i lhØrende  lundrnosene ( s l e k t e n  Brachythe- 
e i m )  og fagermosene ( f a m i l i e n  Mniaceae}.. Lav e r  nes ten h e l t  manglende. 
Jordsmonnet e r  o f t e s t  e t  brun jordspiof  il p å v i r k e t  av n æ r i n g s r i k t  sigevann. 
Molda e r  mØrk og o f t e  temmelig dyp (10-15 cm).  
7. s rå or skog (Enhet 66 på k a r t e t )  
StØrre  bes tand a v  g r å o r  (Alnus incana) i Lurudalen Ø s t  f o r  Lonmyran e r  ikke  
r e g i s t r e r t .  Typen e r  b a r e  u t f i g u r e r t  en  gang på Øs t s iden  av  Luru ved  itt til åsen 
(VM 81 ,40) .  T r e s l a g e t  g r å o r  e r  i m i d l e r t i d  f o r h o l d s v i s  v a n l i g  l a n g s  Luru opp til 
Gressårnoen gård ( s e  t a b .  1 ) .  
E. HEI- OG ENGVEGETASJON (Enhetene 70-79) 
1. RØsslyng-fukthei (Enhet 70 på k a r t e t )  
RØsslyngfukthei e r  e t  kystplantesamfunn og e r  en Økologisk p a r a l l e l l  u t e n  
t r æ r  til rØsslyng-fuktfuruskog ( s e  t e k s t  s . 1 2  ) .  Disse typene e r  r i m e l i g v i s  
svært  l i k e  i og med den g l i s n e  t r e s e t t i n g e n  i rØsslyng-fuktfuruskogen. 
RØsslyng-fukthei e r  e t  av de  v a n l i g s t e  plantesamfunnene i Lurudalen,  og opp- 
t a r  i a l t  10,8% a v  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  RØsslyng-fukthei v i s e r  p r e f e r a n s e  f o r  
grunnlendte  s t e d e r  i gneis-området ( j f r .  f i g .  2 ) .  De s t a r s t e  forekomstene f i n n e s  
i sØrhe l l inga  av  RongstjØrnf j e l l a  v e s t  f o r  Stueåsen (UM 85-91,40-41). E t  i n t e r e s -  
s a n t  t r e k k  i u tbrede l sen  til typen ,  er a t  den g a r  ca .  100-150 m opp over  skog- 
grensa .  De t te  regnes  som e t  kystfenomen, men g j e l d e r  a n t a g e l i g  f o r  s t Ø r s t e p a r t e n  
a v  TrØndelag . 
I rØsslyng-fuktheia f i n n e s  buskformet f u r u  (Psnus s y l v e s t r i s )  og bjØrk (Betula 
pubescens) og d e t  a n t a s  a t  rØsslyng-fuktheia  i Lurudalen s t o r t  s e t t  e r  n a t u r l i g  , 
og k l i m a t i s k  og jordbunnsmessig b e t i n g e t .  I rØsslyng-fuktheia  dominerer rØss- 
lyng (CaZZuna v u l g a r i s ) .  I f e l t s j i k t e t  forekommer e l l e r s  v a n l i g  f u k t a r t e n e  k v i t -  
lyng (Andromeda p o l i f o l i a )  , b l å t o p p  (MoZinia caerulea)  og s p r e d t  smy l e  (Desehamp- 
s i a  fZexuosa). Bunns j ik te t  e r  a l l t i d  v e l u t v i k l e t  og i Lurudalen forekommer i 
vekslende dominans av  graialose (HacomitrZwrl lanuginoswn) , f  urunose (Pleuroziwn schre- 
b e r i ) ,  g r å  r e i n l a v  (CZadonia rangi fer inu)  og l y s  r e i n l a v  ( C .  arbuseula c o l i . ) .  
E4er s p r e d t  forekommer p igg lav  (Cladonia u n c i a l i s )  og v a n l i g  sigdmose (Dieranum I 
scopariwn). I høydebe l t e t  ca. 400-600 m forekommer t o  kystmoser i denne type  
som e r  a v  p l a n t e g e o g r a f i s k  i n t e r e s s e .  Disse  e r  blåmose (Leucobrywn g laucm)  
og hei torvmose (Sphagnwn s t r i c twn)  ( s e  Starmer 1969) .  p i o n e r - s t a d i e t  a v  røss- 
lyng- fuk the i  på  nakent  b e r g  e r  g j e r n e  h e l t  gråmosedominert. 
PA grunn a v  den g e n e r e l t  hØye l u f t f u k t i g h e t e n  i Lurudalen og dens  påv i rkn ing  
på jordsmonnet og vegetas jonen e r  d e t  o f t e  v a n s k e l i g  å f o r e t a  e n  nØyaktig grense-  
oppgang mellom f u k t h e i  o g  myr. ~t j e v n t  f u k t i g  klima b e v i r k e r  a t  humusdannelse 
s k j e r  i r e l a t i v t  b r a t t  t e r r e n g  og b l i r  bor t imot  terrengdekkende.  Man kan d e r f o r  
f i n n e  myrplanter  p i  s t e d e r  d e r  man normalt  s k u l l e  ven te  h e i p l a n t e r  og he ivege ta -  
s jon .  Fenomenet e r  s æ r l i g  godt  s y n l i g  l i k e  over  skoggrensa.  I Lurudalen h a r  
n e s t e n  a l l  vege tas jon  e t  fuk tp reg  og vegetas jonstypen rØsslyng-t.Ørrhei e r  d e r f o r  
l i t e  r e p r e s e n t e r t  ( 0 , 3 % ) .  Det samme g j e l d e r  fas tmarksskogstypen ross lyng-furu-  
skog som h a r  t i l s t r e k k e l i g  fuk tp reg  til a t  v i  h a r  v a l g t  å l a  den gå inn  i vegeta-  
s jons typen  rØsslyng-fuktfuruskog på  v e g e t a s j o n s k a r t e t .  
RØsslyng-fukthei e r  e n  a r t s f a t t i g  og l ågproduk t iv  t y p e  p å  g runn lend te  s t e d e r  
over  s u r  berggrunn,  s æ r l i g  i  ørh hellinger med r e l a t i v t  t i d l i g  avsmel t ing a v  snØen. 
Typen h a r  e t  t y k t  o g  til d e l s  t o r v a k t i g  råhumussj ik t .  
2.  låb bær-molte-fukthei (Enhet 72 D; k a r t e t )  
BlAbær-molte-fukthei har  s i n  hovedforekomst i skoggrensenivå (ca .  450 m )  i 
s lakke til b r a t t e  s k r å n i n g e r  i nordhe l l inga  a v  R e i n h o r c f j e l l e t ,  og o p p t a r  3 ,4% 
av d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t .  Typen e r  f l o r i s t i s k  svær t  nær b e s l e k t e t  med blåbær- 
fuktgranskog. 
Blåbær-molte-fuktheia h a r  o f t e  e t  b u s k s j i k t  a v  d å r l i g  u t v i k l e t  g ran  (Pzcea 
ab ie s )  og bjØrk (Betula pubescens). I f e l t s j i k t e t  dominerer o f t e s t  b l i b æ r  
(Vacciniwn m y r t i l l u s )  og molte (Rubus chamaemorus). Vanlige a r t e r  e r  blokkebær 
(Vacciniwn uliginoswn) , f  j e l l k r e k l i n g  ( k p e t r w n  hermaphroditwn) , skrubbær (Comus 
suecica)  og k v i t l y n g  (Andromeda p o l i f o l i a ) .  Mer s p r e d t  forekommer t o r v u l l  (Eriop- 
homm v a g i n a t m ) ,  smyle (Desehampsia f l e m o s a ) ,  s t o r m a r i m j e l l e  (MeZampym pra- 
tense l ,  småtveblad (L i s t e ra  cordata) , g u l l r  i s  (Solidago virgaurea)  og b jØnnkam 
(Blechnwn s p i c a n t ) .  
I bunns j  i k t e t  dominerer torvmoser (Sphagnwn spp. ) og v a n l i g  b jarnemose (Poly- 
trichwn corrununel. VanLige a r t e r  i b u n n s j i k t e t  e r  kystjamnemose (Plagiotheciwn 
undulatum), e tas jemose  (Hylocomiwn splendens) ,  kråkefotmose (Rhytidiadelphus 
lo reus ) ,  f  jæremose f PtiZiwi2 e r i s ta -cas t rens i s ) ,  f  i l t rnose  (Aulacomniwn palus tre)  
og skyggemose (HyZocomiwn w?bratwn). BjØnnkam, kråkefotmose og fjærmose synes  
å være brukbare  s k i l l e a r t e r  mot rØsslyng-fuktfuruskog ( e n h e t  30)  og rØsslyng- 
f u k t h e i  ( e n h e t  70) . 
Jordsmonnet b e s t å r  a v  e t  t y k t  og t o r v a k t i g  råhumuslag. 
3.  låto opp-fukteng (enhe t  76 på k a r t e t )  
Denne typen forekommer i f o r h o l d s v i s  smale band under gne i sbe rg  og e r  e t  så-  
k a l t  over r i s l ingssamfunn .  Typen e r  utelukkende r e g i s t r e r t  i   ør eksponerte s k r i -  
n i n g e r ,  f . e k s .  under T u r t l i - f j e l l e t .  Typen synes  ikke  å gå  o v e r  den k l i m a t i s k e  
skoggrensa. Over skoggrensa b l i r  b l å t o p p  (Molinia caerulea)  g j e r n e  e r s t a t t e t  
med f  innsk jegg  (Nardus s t r i e t a ) .   låto opp-fukteng e r  s j e l d e n ,  og o p p t a r  b a r e  0,05% 
av t o t a l a r e a l e t .  
Blåtopp-fukteng h a r  en in termediær  n æ r i n g s s t a t u s  og inneho lder  f o r u t e n  nØy- 
somme l y n g a r t e r  som blåbær (Vacciniwn m y r t i l l u s )  og blokkebær ( V .  u l i g i n o s w )  
u r t e r  og g r a s a r t e r  som s k o g s t j e r n e  (Tr ian ta l i s  europaea), t e p p e r o t  (Po ten t i l l a  
e rec ta )  og s l i r e s t a r r  (Carex vaginata) .  B u n n s j i k t e t  e r  d å r l i g  u t v i k l e t ,  men den 
r e g i o n a l t  s j e l d n e  kystmose-arten blåmose (Leucobrym g l a u c m )  e r  o f t e  r e g i s t r e r t  
i typen.  
4. Rik fuk teng  (enhe t  78 på k a r t e t )  
Typen e r  f l o r i s t i s k  s e t t  den t r e l Ø s e  p a r a l l e l l e n  til r i k  fuk t skog  (enhe t  38) .  
Den m å  r egnes  som e n  s j e l d e n  type  i kar t leggingsområdet  (0 ,1% a v  k a r t l e g g i n g s -  
a r e a l e t ) .  Som f o r  r ikmyrene f i n n e s  i m i d l e r t i d  mindre f l e k k e r  og smale d råg  a v  
denne typen innenfor  d e t  k a r t l a g t e  området ,  som a v  p r a k t i s k e  grunner  ikke e r  mulig 
å f å  med på  v e g e t a s j o n s k a r t e t .  Arealandelen ( 0 , 1 % )  a v  r i k  fuk teng  må d e r f o r  be- 
t r a k t e s  som e t  underes t imat .  
. Rik fukteng h a r  e t  a r t s r i k t  f e l t s j i k t  av  k r a v f u l l e  u r t e r  og g r a s .  A r t e r  med 
høg i n d i k a t o r v e r d i  f o r  typen,  og som d e l v i s  er s k i l l e a r t e r  mot høgstaudeeng (791) 
og s torbregneeng ( 7 9 2 ) ,  e r  folgende: Sumphaukeskjegg (Crepis patudosa), bekke- 
blom (Caltha palus tr is )  og f l e r e  fagermose-ar ter  ( f a m i l i e n  Mniaceae). E l l e r s  
forekommer myrf iol  (VioZa pa lus t r i s ) ,  s t r a n d r ø r  (Phalaris arundinacea), b l å t o p p  
(Molinia caemzea) , d u s k u l l  (Eriophomun a n g u s t i f o l i m ) ,  skogstorkenebb (Geraniwn 
syzvaticwn) og enghumleblom (Gewn r i v a l e ) .  
Bunns j ik te t  e r  bedre  u t v i k l e t  enn i typene hØgstaudeeng og  s torbregneeng som 
o f t e  e r  nabosamfunn til r i k  fuk teng ,  og e r  dominert  av fagermoser ( f a m i l i e n  
Mniaceae) . 
Jordsmonnet i r i k  fukteng e r  g j e r n e  s v a r t  og til d e l s  d j u p  b run jord  med kons tan t  
t i l f Ø r s e 1  a v  n æ r i n g s r i k t  sigevann. 
5. Høgstaude-eng (enhe t  791 på k a r t e t )  
Typen e r  f l o r i s t i s k  s e t t  den t r e l Ø s e  p a r a l l e l l e n  til hogstaudegranskog (enhe t  
4 8 ) .  Typen e r  s j e l d e n  (0,04%), men er som f o r  r ikmyr ,  r i k  fuk teng  og s torbregne-  
eng ( s e  nedenfor)  metodisk vanske l ig  5 s k i l l e  fra nabosamfunnene på  e t  vegeta- 
s j o n s k a r t  i målestokken 1:10 000, på grunn av be l iggenhe t  i smale d råg ,  l a n g s  
bekker og i t r a n g e  k l Ø f t e r . .  
6. Storbregneeng (enhe t  792 på k a r t e t )  
Typen e r  f l o r i s t i s k  s e t t  den t r e l o s e  p a r a l l e l l e n  til s torbregneskog ( s e  en- 
h e t  423) . 
F . F JELLVEGETAS JO1 J 
1. Generel t  om f j e l l v e g e t a s j o n  
Overgangen i mellom skogsområder og s n a u f j e l l e t  i Lurudalen e r  u k l a r  og e r  
vanskel ig  å d e f i n e r e  både f l o r i s t i s k  og  vegetas jonsmessig  ( s e  kap. I V  C ) .  Vesent- 
l i g e  å r s a k e r  e r  d e t  f u k t i g e  makroklimaet, mangel p å  lØsmasser og d e l v i s  den svær t  
ujevne fo rde l ingen  av  1Øsmassene. Den @vre grensen f o r  forekomst av homoqene 
røss lyng-fukthei  (enhet  70) , a n s e s  for å være e t  b r u k b a r t  k r i t e r i u m  f o r  qver- 
gangen mellom "ek te"  f j e l l v e g e t a s j o n  og s a k a l t  b o r e a l  vege tas jon .  
2 .  Krekl inghei  ( enhe t  80 på k a r t e t )  
Typen e r  v a n l i g  på vindbl t is te  rabber  på k a l k f a t t i g  berggrunn i kar t l egg ings -  
området. Typen i n n t a r  e n  m e l l o m s t i l l i n g  mellom nakent  berg  og f a t t i g m y r  med 
hensyn til snødekke. PA T u r t l i f j e l l e t  v e k s l e r  g j e r n e  d e t  k a r t l a g t e  a r e a l e t  mellom 
nakent berg  (0,7%),  f a t t i g m y r  og  k r e k l i n g h e i  (2,1% av t o t a l a r e a l e t ) .  
Krekl inghei  h a r  o f t e  e t  l å g t  b u s k s j i k t  med f u r u  (Pinus s y l v e s t r i s ) ,  gran  
(Picea abies)  og b j ø r k  (Betula pubescensl. I f e l t s j i k t e t  dominerer f j e l l k r e k -  
l i n g  (Ehpetmun hermaphroditwn) mens r ø s s l y n g  (CaZZuna vulgaris)  h a r  en f l ekk-  
v i s  dominans. E l l e r s  f i n n e s  v a n l i g  lyngar tene  greplyng (LoiseZeuria procmbens), 
blokkebær (Vacciniwn uliginosum), t y t t e b æ r  (V.  v i t is- idaea) og rypebær (Arcto- 
staphytos alpinal .  Av g r a s v e k s t e r  e r  b a r e  s t i v s t a r r  (Carex bigeiiowii) og rabbe- 
s i v  (Juneus t r i f i d u s )  van l ig .  I b u n n s j i k t e t  dominerer f l e k k v i s  gråmose (Racomi- 
tPiwn hnuginoswn). Vanlige arter i b u n n s j i k t e t  e r  gu l sk inn  (Cetraria n i v a l i s ) ,  
rabbesk jegg (AZectoria ocholeuca) , r e i n l a v - a r t e r  (Cladonia spp.  ) , furumose (Pleuro., 
ziwn schreberi) og frynsemose (Pt i t id iwn c i l i a r e ) .  
A l l  f j e l l v e g e t a s j o n  i Lurudalen h a r  e t  v i s s t  f u k t p r e g .  Gode f u k t h e i - i n d i k a t o r -  
e r  i f j e l l e t  i Lurudalen e r  gråmose (Racomitrium lanuginosum), t o r v u l l  f E r i 0 p -  
horwn vaginatwn) og torvmoser (Sphagnwn s p p . ) .  
Jordsmonnet i k r e k l i n g h e i a  e r  a l l t i d  g runn lend t .  Det f i n n e s  a l l t i d  vegeta-  
s j o n s f r i e  p a r t i e r  hvor g r u s  og naken s t e i n  dominerer i k r e k l i n g h e i a .  
3. Blåbær-blålynghei ( enhe t  82 på k a r t e t )  
F l o r i s t i s k  s e t t  e r  b låbær-blå lynghei  i s t Ø r r e  g rad  p r e g e t  a v  f j e l l a r t e r  i 
motsetning til blåbærsamfunn under skoggrensa.  Typen er som f o r r i g e  type  mest 
dokumentert f r a  området R e i n h o r n f j e l l e t - T u r t l i f j e l l e t ,  s æ r l i g  i nordskrån inger  
f r a  skoggrensa og oppover.  låb bær-blålynghei o p p t a r  I l l %  a v  d e t  t o t a l t  k a r t l a g t e  
a r e a l e t ,  men d e t  niå samt id ig  s i e s  a t  innenfor  f j e l l v e g e t a s j o n e n  i området h a r  
typen en l a n g t  s t Ø r r e  f rekvens  enn d e t t e .   låb bær-blålyngheia h a r  o f t e  e t  l å g t  
b u s k s j i k t  a v  bjØrk (Betula ~ u b e s c e n s ) ,  o p p t i l  50 cm. I f e l t s j i k t e t  dominerer 
blåbær (vacciniwn rn?,jrtiZZus), o f t e s t  a s s o s i e r t  med skrubbær (Cornus S U ~ C ~ C ~ ) .  
Foruten d e t  v a n l i g e  b l å b æ r - f ~ l g e t  f r a  blåbærgranskog/blåbærbj~rkeskog ( s e  S. 131, 
e r  fØlgende f j e l l a r t e r  v a n l i g e  i blåbær-blålyngheia:  S t i v s t a r r  (Carex b i g e l o w i i ) ,  
f i n n s k  jegg (Nardus s t r i e t a ) ,  f j e l l k r e k l i n g  (Empetmun hermaphroditwn) og b l å l y n g  
(Phy l lodoce caeruleal i f e l t s  j  i k t e t  og s t o r v r e n g e  (Nephroma arct icwn) i b u n n s j i k t e t .  
 låb bær-blålynghei f i n n e s  i en sone nedenfor type  80 ,  men h a r  hØyere produksjon,  
bedre  n æ r i n g s s t a t u s  og vann t i lgang  enn denne. SnØdekket e r  g j e r n e  t y k t  og lang- 
v a r i g ,  og jorda  h a r  v a n l i g v i s  p o d s o l p r o f i l .  
G. KULTURBETINGA VEGETASJON 
- 1. ~ e i t e m a r k / s æ t e r v o l l  ( enhe t  .lr på k a r t e t )  
Vegetasjonen i Lurudalen e r  l i t e  k u l t u r p r e g e t  n å r  man s e r  b o r t  f r a  de  ned lag te  
saetrene, b1.a. BØgsetsætra (UM 85,39) ved Luru. Disse  s t edene  e r  under  f u l l  
g jengro ing  med skog,  s æ r l i g  bjØrk (Betula pubescens), rogn (Sorbus aucuparia) 
og s e l j e  (SaZix caprea) . 
2 .  P ionervege tas jon  (enhe t  K på k a r t e t )  
Denne typen r e p r e s e n t e r e r  f o r s k j e l l i g e  g j e n g r o i n g s f a s e r  i g r u s t a k  l angs  ve ien  
nær Luru. De f Ø r s t e  f a s e r  a v  denne g jengro ingen ,  som også  er god t  s y n l i g  i b r a t t e  
v e i s k r å n i n g e r ,  e r  dominert  a v  sandmose (Racomi tr im canescens c o l l . ) .  Senere 
s t a d i e r  g å r  l y n g a r t e r  i n n ,  £.eks. rØsslyng (CaZ2un.a vu2gar is ) .  De f l e s t e  g rus -  
t akene  e r  i dag,  u n n t a t t  de  b r a t t e  grusskråningene hvor hyppige u t r a s n i n g e r  f o r e -  
kommer, gjengrodd a v  t e t t e  b jØrksbestand.  
R -  ELVEKANTVEGETASJON LANGS LURU (Ved K a r i  Merete Andersen) 
(Se elvekantvegetasjonskart, f i g .  11 ,  k a r t  I - X )  
1. G e n e r e l t  om e lvekan tvege tas  jon 
Elvekantvegetas jonen e r  den na tu r typen  som e r  nærmest e l v a .  Den e r  o f t e  
hØgproduktiv og f r o d i g ,  og sØrger f o r  s t o r  m a t e r i a l -  og e n e r g i t i l f Ø r s e 1  til e l v e -  
Økosystemet. Elvekantvegetas jonen e r  avhengig a v  e l v a s  vannstand og n a t u r l i g e  
vanns tands f luk tuas joner ,  d e r f o r  v i l  e lvekan tvege tas jonen  b l i  s t e r k t  be rØr t  av 
endr inger  i vannstand og vannfØring som fØlge a v  k ra f tu tbygg ing .  Ef fek tene  e t t e r  
e i  k ra f tu tbygg ing  v i l  man f Ø r s t  obse rvere  h e l t  nede ved e lvekanten.  
Nedenfor e r  forsØkt  e i  s y s t e m a t i s e r i n g  og k a r t l e g g i n g  a v  e lvekan tvege tas jonen .  
E t t e r  e t  f o r a r b e i d e  med nØyaktige obse rvas joner  l a n g s  Luru og SanddØla ( f r a  
Formofoss til B e r g f o s s ) ,  e r  27  k a r t l e g g i n g s e n h e t e r  f o r e s l å t t .  Systemet e r  u t -  
lØpt f r a  e l v e k a n t k a r t l e g g i n g a  ved Gaula ( s e  Sæther ,  Klokk, Taagvold 1980).  En- 
hetene  p a s s e r  godt  f o r  ~ u r u / ~ a n d d ~ l a ,  og sys temet  bØr u t e n  s t Ø r r e  problemer kunne 
omformes og t i l p a s s e s  andre  vassdrag.  
En god d e l  a n a l y s e r u t e r  e r  l a g t  u t  f o r  å g i  eksempel på hva ka r t l egg ingsen-  
he tene  innebærer ,  og ikke med hensyn til p l a n t e s o s i o l o g i s k  k l a s s i f i s e r i n g .  Selve  
ru teana lysene  e r  ikke  p r e s e n t e r t  h e r .  Enhetene e r  v a l g t  u t  i f r a  hva som prak- 
t i s k  ved k a r t l e g g i n g ,  og m o t s a t t  s i d e  av  e l v a  s k a l  kunne k a r t l e g g e s  med k i k k e r t .  
Aktue l l  vege tas jon  sommeren 1981 e r  k a r t l a g t  og Økonomisk k a r t v e r k  e r  b r u k t  
som grunnlag.  Ut t rykke t  f o r a n  b e t y r  nedenfor  nærmere e lva/vannet .  
I denne rappor ten  e r  b a r e  t a t t  med e lvekant-data  som e r  i n k l u d e r t  i d e t  e l l e r s  
v e g e t a s j o n s k a r t l a g t e  a r e a l e t  i Lurudalen,  d e t  v i l  s i  s t r ekn ingen  Storholmen- 
Brufossen.  
Numrene på de beskrevne vege tas jonsenhe tene  nedenfor r e f e r e r e r  seg til num- 
rene  på ved lag te  k a r t  med k a r t l a g t e  e l v e k a n t e r  i Luru. 
l ) .  ElvsØr u t e n  vegetas'Jon, r u l l e s t e i n / g r u s  
.................... ---- ----------------u-- 
( 2 )  . ElveØr u t e n  vege tas jon  , f  insand  
Ikke b r u k t  i ~ u r u / S a n d d ~ l a .  
( 3 ) .  Grovsubs t ra t ,  begynnende vege tas jon  (s tadium I)  
..................................................... 
Mye r u l l e s t e i n .  ElveØr. G l i s s e n  vege tas jon .  A r t s f a t t i g .  Represen te re r  
stadium I i en begynnende sukses jon .  Kan domineres a v  t i r i l t u n g e  (Lotus c o r n i -  
c u l a t u s )  ( = L - t y p e ) ,  e v e n t u e l t  g ronnv ie r  (SaLiz ghyZicifoZia), '  s v a r t v i e r .  
(SaZix n a g r i c a n s l ,  o g / e l l e r  l a p p v i c r / s Ø l v v i e r  (5. kapponurr~/gZauca) (S-type) . 
Med klåved (Myricar ia  germanica) som dominerende a r t  benevnes d e t t e  s t a d i e t  
K-type. F lekkv i s  kan også sandmose ( R a c o m i t r i m  e r i c o i d e s )  dominere. 
( 4 ) .  Grovsubs t ra t  (s tadium I1 ) 
Grovsubs t ra t ,  e v e n t u e l t  noe sand a v s a t t  innimellom s t e i n  og p l a n t e r  f r a  en- 
h e t  3 .  Represen te re r  v i d e r e u t v i k l i n g  av e n h e t  3 ,  h a r  t e t t e r e  vege tas jon  og bunn- 
s j i k t  s t Ø r r e  dekning,  forveda p l a n t e r  e r  hØyere. også s t Ø r r e  a r t s r ikdom enn i 
enhet  3. L-, S- og K-typene f i n n e s ,  f o r u t e n  B e t u l a  p u b e s c e n s - ( b j ~ r k ) - t y p e  ( = B- 
t y p e )  og AZnus incana  ( g r å o r ) - t y p e  ( = A-type).  
, ( 5  ) . ~ l å v e d / g r å o r k r a t t  
Grovsubs t ra t  med j o r d  mellom/over s t e i n .  E t t  u t v i k l i n g s t r i n n  v i d e r e  f r a  en- 
h e t  4. T e t t e r e  v e g e t a s j o n ,  fo rveda  p l a n t e r  kan være enda hØyere. Overgang til 
gråorskog.  A r t s r i k t  og f r o d i g .  
( 6 ) .  Kantsone g r å o r  ( B )  
Sonen l i g g e r  o f t e s t  innenfor  e n h e t  12,  g r a s k a n t .  Enhet 6 e r  f r o d i g  med g r a s ,  
u r t e r  og b u s k s j i k t  med g r å o r .  Kan være e t  t r i n n  i sukses jonen f r a  enhe t  12 
( g r a s k a n t ) .  Enheten e r  e t  t y n t  jordsmonn ( i k k e  g r o v s u b s t r a t ) .  Ar tene  f r a  e n h e t  
12 inngår  i f e l t s j i k t e t ,  men ikke så t e t t  ( s e  n e d e n f o r ) .  E n k e l t i n d i v i d  av g r a o r  
kan nå t r e s j i k t h Ø y d e .  Enhet 6 står o f t e  f o r a n  9/10 ( s e  d i s s e ) .  
( 7 ) .  Rantsone b  jØrk (B-A) 
Enheten l i g n e r  svært  på enhe t  6  og u tg jØr  samme sone som denne i områder d e r  
g r å o r  b a r e  forekommer som e n h e t s i n d i v i d e r .  I SanddØla e r  e n h e t  6  dominerende, i 
Luru enhe t  7. Se fo rØvr ig  e n h e t  6. 
( 8 ) .  Kantskog 
-------------- 
Enheten u tg jØr  i Luru kantbjØrkeskog med b j @ r k  i t r e s j i k t e t ,  ganske f r o d i g  
og o f t e  d å r l i g  b u n n s j i k t .  Jordsmonnet e r  god t  u t v i k l e t .  Skogen danner k a n t  
f o r a n  granskog, fuk t skog  e l l e r  a n n e t  ( s e  e l l e r s  e n h e t  g ! ) .  I SanddØla e r  enhet-  
e n  blandingsskog som star i smal k a n t  mot e l v a .  
( 9 ) .  Elvekantoreskog 
e rå or i t r e s j i k t e t .  Represen te re r  kan t  f o r a n  £ .eks .  g r a n s k o g , h o g s t f e l t  e l l e r  
anne t .  Of t e  t e t t  t r e s  j  i k t  og f r o d i g  f e l t s  j i k t  (hØge u r t e r ,  s t r u t s e v i n g )  . D&- 
l i g  u t v i k l e t  b u n n s j i k t .  Jordsmonnet e r  godt  u t v i k l e t .  
( 1 0 ) .  Oreskog 
Lik enhe t  9 ,  men e r  b redere .  Enheten u tg jØr  e t  s t Ø r r e  a r e a l  med g r å o r  i t r e -  
s j i k t e t  og e t  f r o d i g  f e l t s j i k t .  
(11) . S a l i x k a n t  
------------v--- 
T e t t  SUZ~X ( = v i e r ) - k r a t t  l a n g s  e l v a  - v a n l i g  kantsone.  Bredde v a n l i g v i s  
1-4 m. I b u s k s j i k t e t  dominerer e n t e n  grØnnvier ( S a l i z  phy l i c i foZia )  ( = P- type) ,  
l a p p v i e r  / s ~ l v v i e r  ( S a l i x  lapponwn/glauca) ( g r å v i e r  = S-type) e l l e r  begge d i s s e  
i b land ing .  Bunn- og f e l t s j i k t e t  e r  o f t e s t  ikke  god t  u t v i k l e t ,  men sØlvbunke 
(Deschampsia c e s p i t o s a )  kan dominere i f e l t s j i k t e t .  
( 1 2 ) .  Graskant  
En gronn sone ,  ganske t e t t  bevoks t ,  nærmest til vanne t .  Egen t l ig  e n  h e t e r o -  
gen enhe t  med hensyn til a r t s i n n h o l d e t  og dekn ingsgrader ,  men e r  en p r a k t i s k  en- 
h e t  ved k a r t l e g g i n g .  O f t e s t  tynn moldjord o v e r  sand.  Grassonen kan være b l å -  
topp-dominert (MoZinia c a e r u l e a )  ( d e t t e  e r  s æ r l i g  v a n l i g  i Øvre L u r u ) ,  sØlvbunke- 
domine r t ,  e l l e r  domine r t  a v  u r t e r .  Enheten h a r  i n n s l a g  av  v i e r - a r t e r ,  g r å o r  og/ 
e l l e r  b jØrk ,  hvor  d e  t o  s i s t n e v n t e  a r t e n e  o f t e s t  e r  mindre enn 1  m. Van l ige  
u r t e r  e r  t e p p e r o t  ( P o t e n t i l l a  e r e c t a ) ,  g u l l r i s  (Solidago virgaurea)  og l i f i o l  
(V io la  rnontana). Utv ik l ingsg raden  a v  b u n n s j i k t e t  v a r i e r e r .  
( 1 3 ) .  ~ r a s / S a l i x k a n t  
..................... 
Ligne r  e n h e t  1 2 ,  men i n n s l a g e t  av  grØnnvier  o g / e l l e r  g r å v i e r e  e r  p å f a l l e n d e ,  
e v e n t u e l t  også  bjØrk ( s - t e d v i s  også  g r å o r ) ,  a l l e  i l a v  b u s k s j i k t h ~ y d e .  
(14 )  . HØgstaudekant . 
.................... 
F r o d i g  k a n t  f o r a n  r i k  skog e l l e r  r i k e  h o g s t f e l t .  Sonen e r  s m a l .  F i n n e s  i 
Øvre d e l e r  a v  SanddØla (nedenfo r  B e r g f o s s e n ! ) .  Dominerende a r t e r  e r  mjØdurt 
(FiZipenduZa ulrnaria), skogs to rkenebb  (Geranium sy l va t i cwn) ,  v e n d e l r o t  (va ler iana  
sarnbucifolia),  t u r t  (Lactuca a l p i n a ) ,  t y r i h j e l m  (Aconitwn sep t en t r iona l e )  og f l e r e  
u r t e r .  Trær som b jØrk ,  s e l j e  o g  g r å o r  s tå r  s p r e d t  i sonen.  
(15 )  . Granskog 
Bruken a v  enhe ten  f o r u t s e t t e r  a t  den  går h e l t  ned til e l v e k a n t e n .  Enheten 
g å r  b r a  fram p; v e g e t a s  j o n s k a r t  Luru ( I  & 11) ( s e  d i s s e )  . 
( 1 6 ) .  Blandingsskog/ lauvskog 
............................. 
Bruken a v  enhe ten  f o r u t s e t t e r  a t  den  g å r  h e l t  ned til e l v e k a n t e n .  ~ n h e t e n  
g å r  b r a  f ram p å  v e g e t a s j o n s k a r t  Luru ( I  & 11) ( s e  d i s s e ) .  
I e n h e t e n e  15 og  16 h a r  man g j e r n e  e n  b r a t t  e r o s j o n s k a n t  hvor  i n t a k t  skog- 
v e g e t a s j o n  s t å r  nær opp til kanten .  E ros jonskan ten  e r  o f t e  hØyere enn 1  m og  
t i l n æ r m e t  l o d d r e t t .  Levermoser kan dekke d e l e r  a v  den  l o d d r e t t e  veggen. 
( 1 7 ) .  E r o s j o n s k a r t  u t e n  ny v e g e t a s j o n  
Enheten f i n n e s  g j e r n e  i y t t e r s v i n g  a v  e l v a .  HØyden på  e r o s j o n s k a n t e n  kan 
v a r i e r e  f r a  1-2 m til 5 m e l l e r  mer. S u b s t r a t e t  kan være r u l l e s t e i n ,  g r u s ,  l e i r e ,  
o r g a n i s k  j o r d  ( skogbunn) .  F l ak  med u t r a s t  skogbunn kan l i g g e  i g j e n  i s k r e n t e n .  
(18) .  E r o s j o n s k a n t  med g l i s s e n  ny v e g e t a s j o n  
----------- 
Enheten r e p r e s e n t e r e r  e n  mer s t a b i l i s e r t  u t fo rming  a v  e n h e t  1 7 ,  og  unge p l a n t e r  
s t å r  s p r e d t .  S p e s i e l l e  a r t e r  som k o l o n i s e r e r  kan  i k k e  pekes  u t  f o r  undersØkelses-  
området ,  a l t  avhenger  av  s u b s t r a t e t .  Enheten e r  he t e rogen .  F l a k  med u t r a s t  
skogbunn kan  forekomme. 
( 1 9 ) .  E r o s j o n s k a n t  med t e t t e r e  ny v e g e t a s j o n  
R e p r e s e n t e r e r  e t  v i d e r e  u t v i k l e t  s tad ium a v  e n h e t  18. Enheten h a r  e t  mer 
s l u t t e t  b u n n s j i k t .  A r t e r  som forekommer:  råo or, s m å  g r a n - i n d i v i d e r ,  g r a s a r t e r ,  
en god d e l  a r t e r  som også  t i l h Ø r e r  s t ad ium I1 ( e n h e t  1 8 ) .  Enheten  kan l i g n e  
s tad ium 11, men h a r  s t Ø r r e  h e l n i n g .  
(29 )  . HØgstarrsump 
------------------- 
Enheten f i n n e s  ved s a k t e f l y t e n d e  vann,  b a k e v j e r ,  r o l i g  små områder d e r  små 
bekker kommer u t .  S u b s t r a t e t  e r  g j e r n e  f i n k o r n e t .  K a r p l a n t e v e g e t a s j o n e n  s t å r  
d e l v i s  under  vann. B u n n s j i k t e t  e r  d å r l i g  u t v i k l e t  e l l e r  mangler .  F l a s k e s t a r r  
(Carex r o s t r a t a )  dominerer  v a n l i g v i s ,  og  a r t e n  danner  f l e r e  s t e d e r  r e n e  b e s t a n d ,  
e v e n t u e l t  kan e l v e s n e l l e  (Equisetum f l u v i a t i l e )  s t å  i b l a n d i n g s b e s t a n d  med f l a s k e -  
s t a r r .  
(21 ) . Elvesnel lesump 
Enheten forekommer ved r o l i g  vann,  b a k e v j e r  0.1. S u b s t r a t e t  b e s t å r  a v  f i n -  
m a t e r i a l e .  Enheten f i n n e s  o f t e s t  i vann.  I s a n d d ~ l a - ~ u r u - o m r å d e t  f i n n e s  omt ren t  
a l l t i d  monobestand a v  e l v e s n e l l e  ( u g r e i n a  t y p e ) .  Enheten  e r  g l i s s e n  og f i n n e s  
b a r e  som s v æ r t  smråder .  
( 2 2 ) .  Limnisk m a k r o f y t t v e g e t a s j o n  
.................................. 
Enheten f i n n e s  ved r o l i g  vann og  b a k e v j e r .  Enheten forekommer b a r e  s p r e d t  i 
små bes t and .  Vanl ige  a r t e r :  Van l ig  t jØnnaks  (Potarnogeton na tans ) ,  t u s e n b l a d  
(Myriophyllwn a l t e r n i f l o m ) ,  k n o l l s i v  (Juncus bu lbosus ) ,  e v j e s o l e i e  (Ranunculus 
r ep tans ) ,  f l o t g r a s  (Sparganiwn angus t i f o l iwn) ,  s y l b l a d  (Subularia aquat ica)  og  
v a s s h å r - a r t e r  (Ca2 Z i t r iche  spp)  . 
Enhet 23 er slØyfet for sanddala-~uru-området, og den inkluderes her i enhet 
22. Enhet 23 er ellers beskrevet og brukt langs Gaula i SØr-Trandelag (se Sæther 
et al. 1980). 
(25). Berg rett i elva 
Ingen elvekantvegetasjon. 
(28) . . ~ogstområde 
Hogstfelt og område prega av hogst. Gamle hogstfelt med ung granskog har også 
fatt denne betegnelsen.' 
(29). Dyrkamark 
-d-------------- 
(30) . Impediment 
I denne enheten inkluderes b1.a. vegfylling og steintipper etter veibygging. 
Kommentarer: 
Enhetene 24,26 og 27 er ikke brukt, og enhetsnumrene nedenfor refererer seg 
til numrene på elvekant-kartene. 
Symboler som er brukt som supplerende informasjon til enhetsnumrene: 
A = gråor-dominert K = klåved forekommer 
B = bjØrk-dominert H = hdgstaudedominert 
U = alm forekommer M = strutsevingdominert 
S = Salix (vier-dominert L = Lotus-dominert (=  tiriltunge) 
G = gravier:-dominert (SaZix + = andre typer! 
Zapponwn/gZauca) 
V. V I R K N I N G E R  AV PLANLAGT KRAFTUTBYGGING 
A. GENERELT 
Virkningene av en vann-kraftutbygging på det aktuelle nedslagsfeltet er av 
flere kategorier. Med hensyn til virkningene på de biologiske verdier, kan man 
skille mellom direkte og indirekte virkninger. De direkte påvirkningene er 
knyttet til forandringene i selve vannsystemene, hvor de viktigste typene om- 
fattes av f-eks. (1). Akealer som neddemmes for kortere eller lengre periode 
(magasinområder), (2). TØrrlegging av elvestrekninger eller (3). Endringer i 
vannfaringsrytmen i vassdragene. De biologiske virkningene på de direkte be- 
rØrte områdene er lettest målbare og omfatter: (1). Tap av produktive arealer 
i magasinområder. (2). Forandringer (Kvalitativ og kvantitativt) av flora og 
vegetasjon i randsonen av magasinområder og langs berØrte vassdrag, på grunn av 
endringer i vannbalansen i jordsmonnet. 
Om de indirekte virkninger (fjernvirkninger) av kraftutbygging p& biologiske 
forhold (plante- og dyreliv), har man i dag for liten kunnskap, siden de oftest 
er vanskelige å måle og antas å være langsiktige. Eksempel: Vegetasjon og 
flora står i et intimt samspill med makro- og lokalklimaet, men en eventuell 
senking av skoggrensa på grunn av klimaforverring, vil ikke kunne registreres 
£Ør etter en lang årrekke (se også Sterten 1969: 25 og 1974). 
Nedenfor vil bli lagt vekt på £Ølgende forhold ved en realisering av utbygg- 
ingsplanene i Lurudalen: 1. Konsekvenser for planteproduksjon, 2. Konsekvenser 
for de botaniske verneverdier (jfr. Moen & Moen 1975, Aune & Kjærem 1978). 
B. KONSEKVENSER FOR PLANTEPRODUKSJON 
1. Innledning 
Det er vanlig å bruke netto-primærproduksjon (NPP) som et mål for plantepro- 
duksjon, NPP (tØrrstoffvekt) representerer da den årlige tilveksten til plantene. 
Slike målinger er ikke foretatt i Lurudalen, men vi regner med at det er svært 
god overfØringsverdi for undersØkelser av nettoprimærproduksjonen i andre deler 
av Midt-Norge til forholdene i Lurudalen. Nedenfor er anvendt en fire-gradig 
skala hvor det er foretatt en vurdering av stØrrelsen av netto-primærproduksjonen 
for hver enkelt kartlagt vegetasjonstype i Lurudalen: 
1 Liten produksjon (typene 20,21,30,70 og 80). 
2. ~åtelig produksjon (typene 15,22,23,24,25,32,33,72 ,U2 og K). 
3. God produksjon (typene 26,27,28,36,421,431,422,432,44,66,76,78,791,792 
og 1 .  
4. Stor produksjon (typene 38,423,433,460 og 48). 
Denne inndelingen i produksjonsklasser bygger i hovedsak på undersØkelser av 
tØrrstoffproduksjon (kg/da/år) av karplanter over jordoverflata utfØrt av Moen 
& Moen (1975: 115) i forbindelse med kraftutbyggingsplanene i Øvre Orkla. 
Klasse 1 representerer vegetasjonstyper med en årsproduksjon i felt-, busk- 
og tresjikt av stØrrelsesorden mindre enn 100 kg/dekar/år, mens vegetasjonstyper 
tilhØrende klasse 4 gjerne har en årsproduksjon som er stØrre enn 600 kg/da/ar. 
Tilsvarende verdier for klasse 2 og 3 er 100-200 kg/da/år og 200-600 kg/da/ar. 
Ut fra de arealoppgaver som foreligger om henholdsvis Lurudalsmagasinet, Leir- 
sjØmagasinet (eksklusive FisklØysa) og hele det vegetasjonskartlagte arealet, er 
man derfor i stand til å beregne det totale produksjonspotensialet. Denne be- 
regningen er ikke utfart i denne rapporten, men et grovt overslag kan man få ut 
fra tallmaterialet i tabell 2. 
2. Produksjonsverdier i Lurudalsmagasinet (eksklusive ipent vann) 
I det planlagte Lurudalsmagasinet er myrfrekvensen på 37,7%, hvor fattigmyr- 
ene utgjØr 24,1% og nedhørcmyrene 13,3%. 52,7% av arealet i det planlagte Luru- 
dalsmagasinet er skogdekt. Dominerende skogtype er rØsslyng-fuktfuruskog (enhet 
30) på kartet) og er vanligste vegetasjonstype i magasinområdet (25,3%). Av - 
fastmarksskogene dominerer blåbær-granskog (enhet 421 og 431) 13,4%. Eneste 
vanlige heitype er rØsslyng-fukthei (enhet 70, 8,6%). Den arealmessige fordeling- 
en på vegetasjonstyper er illustrert i figur 7. 
Med hensyn til produksjonsevne (se punkt B1 ovenfor), har Lurudalsmagasinet 
en dominans av vegetasjonstyper tilhØrende klasse 1 og 2, det vil si liten og 
måtelig produksjon, henholdsvis 47,4% og 34,0% (se tabell 1B). 17,4% av total- 
arealet har god produksjon, mens bare 0,9% har stor produksjon. Den siste gruppen 
omfatter lågurt-, storbregne-hØgstaudeskoger (enhet 46,423,433 og 48) på kartet). 
En vesentlig del av netto-primærproduksjonen i de sistnevnte vegetaCjonstypene, 
særlig storbregne-hØgstaudeskoger , foregir imidlertid i feltsjiktet (glissent tre- 
sjikt!). For vegetasjonstyper med god produksjon (klasse 3), som her er dominert 
av blåbær- og sm~bregneskoger (enhetene 421,431, 422 og 432 på kartet) er en 
vesentlig del av netto-primærproduksjonen knyttet til tilvekst i tresjiktet. 
3. Produksjonsverdier i LeirsjØmagasinet (eksklusive åpent vann (=  ca. 735 daa) 
og Fiskl~ysa-området) 
Det totale antallet vegetasjonstyper som er dokumentert fra det planlagte 
LeirsjØmagasinet er mindre enn for Lurudalsmagasinet. I alt er kartlagt 11 vege- 
tasjonstyper i LeirsjØmagasinet, mens det tilsvarende tall for Lurudalsmagasinet 
er 21, hvorav 3 er slØyfet i figur 7 på grunn av arealets lille utstrekning. I 
LeirsjØmagasinet er det i alt 6 vegetasjonstyper som dekker arealer stØrre enn 
1% av det totale magasinområdet. Det tilsvarende tall for Lurudalsmagasinet er 7. 
Det totale antallet vegetasjonstyper innenfor et avgrenset areal sammenholdt 
med arealfordelingen mellom de samme vegetasjonstypene innenfor det samme areal 
er brukt som et mål for mangfoldet i plantedekket. Mangfoldet Øker med antallet 
vegetasjonstyper foruten med hvor jevn arealfordelingen mellom disse er. 
Aune & Kjærem (1977: 50) har gitt en karakteristikk av begge typer mangfold 
( =  antall vegetasjonstyper og arealfordelingen mellom disse) for to planlagte 
magasinområder på Saltfjellet (Bj~llådalen og Stormdalen) ved å beregne "areal- 
diversiteten" (H) etter Shannons formel. Tilsvarende beregning er ikke utfØrt 
for LeirsjØ- og Lurudalsmagasinet, men det er klart at "arealdiversiteten" i disse 
magasinområdene er atskillig lavere enn for Bj~llådalen og Stormdalen. Begge 
variablene som inngår i "arealdiversiteten" (H), bade antallet typer og areal- 
fordelingen, er lave for LeirsjØ- og Lurudalsmagasinet (se også Aune 1972). 
P; grunn av flat og ensformig topografi foruten et fuktig klima, har LeirsjØ- 
magasinet en hØy myrfrekvens (49,5%), fordelt på 40,2% på fattigmyr, 9,0% på ned- 
bØrsmyr Og 0,1% på intermediær-m~r- Av skogtypene (totalt 45,8%) dominerer 
fuktskoger, fordelt på 25,3% på rØsslyng-fuktfuruskog og 9,2% p; blåbær-fuktgran- 
skog. Fastmarkskogene utgjØr bare 10,7% av totalarealet, fordelt på 9,9% på blå- 
bær-granskog/bj~rkeskog og 0,8% på lågurtskog (se fig. 8). 
Med hensyn til netto-primærproduksjon, har halvparten av totalarealet en 
måtelig produksjon (se tab. 2), som er en del hØyere enn for Lurudalsmagasinet 
(34,0%). .Arealene med god produksjon er imidlertid mindre i LeirsjØmagasinet 
(10,7%) enn i Lurudalsmagasinet (17,4%), og arealer med stor produksjon er helt 
fraværende (0,9% i Lurudalsmagasinet) . 
Årsaken til den mindre arealandelen med liten produksjon i LeirsjØmagasinet, 
forårsakes sannsynligvis av forekomsten av mer kalkrike bergarter nordvest for 
LeirsjØhØgda (se delområde 11 i fig. 2). 
Kommentarer: 
Et areal på ca. 1200 daa av den nordligste del av det planlagte LeirsjØmaga- 
sinet, ble ikke vegetasjonskartlagt sommeren 1981. Dette arealet (omkring Fisk- 
lØysa) er topografisk sett og berggrunnsmessig av samme type som arealene lenger 
sØr i LeirsjØmagasinet, og det forventes derfor at fordelingen av vegetasjons- 
typer innenfor dette området ikke avviker i vesentlig grad fra det som er be- 
skrevet ovenfor. 
4. Produksjonsverdier innenfor hele kartleggingsarealet 
Med hensyn til vegetasjonsfordelingen innenfor hele kartleggingsarealet, synes 
"arealdiversiteten" sensu Aune & Kjærem (1978) å være noe stØrre enn for delom- 
rådene Lurudalsmagasinet og LeirsjØmagasinet. Totalt antall kartlagte vegeta- 
sjonstyper er 29 (noen sammenslåinger er da foretatt), og antall vegetasjonstyper 
som dekker mer enn 1% av totalarealet er 11 (se fig. 9). 
Myrfrekvensen er på 23,7%, som er en god del mindre enn for Lurudalsmagasinet 
(37,7%) og ikke minst i forhold til Leirsjamagasinet ( 49 ,58 ) .  Skog dekker i alt 
58,1% av totalarealet, hvorav fuktskogene utgjØr i alt 37 ,8%.  RØsslyng-fuktskog 
utgjØr alene fjerdeparten (25,8%) av totalarealet. Resten, ca. 18%, utgjØr stort 
sett åpen heivegetasjon og bart fjell. 
Fordelingen av vegetasjonen på produksjonsklasser (se tab. 2 )  for hele kart- 
leggingsakealet er lik den som er beregnet for Lurudalsmagasinet. De stØrste 
avvikene har klasse 1 (lite produksjon) med 43,7% (mot 47,4% for Lurudalsmaga- 
sinet) og klasse 4 (stor produksjon) med 2,1% (mot 0,9% for Lurudalsmagasinet). 
Den stØrre andel areal med stor produksjon er utvilsomt forårsaket av forekomsten 
av kalkrike og lettforvitrelige bergarter Øst for Brufossen (se delområde I11 på 
geologisk kart, fig. 2). Innenfor dette delområdet har vegetasjonen et engpreg, 
hovedsakelig tilharende produksjonsklassene 3 og 4 (god og stor produksjon). 
C. KONSEKVENSER FOR BOTANISKE VERNEVERDIER 
Gjennom vegetasjonskartleggingen og den floristiske kartleggingen som ble ut- 
£Ørt sommeren 1981 anses de botaniske verneverdier i Lurudalen å være godt belyst. 
De fleste plantesamfunn med artsinventar som er registrert som dominerende i 
de planla7te magasinområdene i Lurudalen, det vil si fattige/lågproduktive hei-, 
myr- og skogsamfunn, er ogci vanlige utenfor magasinonrAdene i Lurudalen, er 
representative for fattig berggrunn med fuktig klima i Nord-TrØndelag. En spesi- 
ell utforming av rØsslyng-fuktfuruskog med stor levermose-dominans (enhet 30, 
se kap. IV), særlig stor tretannmose (Bazzania t r i l o b a t a ) ,  har plantegeografisk 
interesse. Mesteparten av bestandene ligger over ca. 300 m i nordhellingen av 
Reinhornfjellet, det vil si en god del hØyere enn HRV (=  hGyeste regulerte vann- 
stand) for det planlagte Lurudalsmagasinet (HRV = 250 m). 
En annen plantegeografisk interessant vegetasjonstype er storbregne-skogene 
(se kap. IV) i bekkedaler og under berg i nordhellingen av Reinhornfjellet. 
Storbregne-skogene i Lurudalen representerer sjeldent store og homogene arealer, 
og de har sin hovedforekomst i hØyderegionen 300-450 m. Storbregne-bestandene 
ligger derfor i sin helhet over HRV for Lurudalsmagasinet (= 250 m). 
Med hensyn til v e r d i f u l l e  e n k e l t a r t s f o r e k o m s t e r ,  e r  d i s s e  av  t o  hovedkatego- 
r i e r  i Lurudalen. ( l ) .  Den ene gruppen b e s t å r  av  fuk t ighe t sk revende  ( s æ r l i g  
l u f t f u k t i g h e t )  a r t e r  som e r  s j e l d n e  i denne de len  av Nord-TrØndelag. Loka l t  i 
Lurudalen e r  i m i d l e r t i d  d i s s e  ganske v a n l i g e .  De b e s t e  eksempler e r  h e i s i v  
(Juncus sqwzrrosus) og smØrtelg (TheLypteris limbospemal Gruppen h a r  s i n  hoved- 
forekomst over  ca .  350 r,] i Lurudalen ( s e  kap. I11 A l  on k y s t p l a n t e r ) .  ( 2 ) .  Den 
andre gruppen e r  s å k a l t e  "edaf i ske  s p e s i a l i s t e r "  ( j o r d b u n n s s p e s i a l i s t e r )  med 
s t o r e  k rav  til e t  k a l k r i k t  jordsmonn. En d e l  av  d i s s e  h a r  samt id ig  s t o r e  k rav  
til sommervarmen ( s e  kap. 111 A6). Gode eksempler e r  b l å v e i s  (Hepatica n o b i l i s ) ,  
brudespore (Gymnadenia conopsea) og skogmarihand (Dactylorhiza f u c h s i i ) .  Disse  
a r t e n e  e r  l o k a l t  s j e l d n e  i Lurudalen på grunn av den s t o r e  dominansen av s u r  og 
t u n g t f o r v i t r e l i g  g n e i s .  De samme a r t e n e  h a r  e n  v a n l i g e r e  forekomst i SanddØl- 
dalen.  Ved en gjennomfØring av utbyggingsplanene i s e l v e  Lurudalen b l i r  p l a n t e -  
bestandene i l i e n e  ~ s t  f o r  Brufossen l i t e  berØrt  både d i r e k t e  og i n d i r e k t e ,  i 
og med a t  de  n e s t e n  i s i n  h e l h e t  l i g g e r  over  HRV ( =  250 m ) .  
D.  KONSEKVENSER FOR ELVEKANTVEGETASJONEN 
Man v e t  h i t t i l  r e l a t i v t  l i t e  om v i r k n i n g e r  av  e n d r e t  vassfØring på e lvekan t -  
vege tas jon  i Norge. Det kan i m i d l e r t i d  v i s e s  til hovedfagsarbeider  som e r  under 
u t a r b e i d e l s e  ved Botanisk  i n s t i t u t t ,  NLHT, b1.a. cand.mag. Kar i  Merete Andersen. 
Det a n t a s  a t  man ved en e v e n t u e l l  utbygging av Lurudals-magasinet ,  v i l  f å  en 
Le t t  målbar f o r a n d r i n g  i elvekantvegetas jonen nedstrØms f r a  s e l v e  demningen. 
Hvis konsesjon b l i r  g i t t ,  kan e t t e r u n d e r s Ø k e l s e r  b l i  a k t u e l l e  l a n g s  Luru neden- 
f o r  Lurudals-magasinet .  
VI. SAMMENDRAG 
A. FLORA OG PLANTEGEOGRAFI 
For unders~kelsesområdet er utskilt 6 plantegeografiske grupper på grunnlag 
av lokal utbredelse og voksestedskrav. For en del av artene tilhØrende gr. 1 
Kystplanter er påvist en interessant nedre utbredelsesgrense ved ca. 350-400 m. 
Gode eksempler er heisiv (Juncus squurrosus) og smØrtelg (Thelyp ter i s  Zimbosprema). 
Gr. 2 Varmekjære, sØrlige arter er lite representert i Lurudalen. Gr. 3 0stlige 
arter er en heterogen gruppe med hensyn til voksestedskravene, i det den om- 
fatter flere arter med preferanse for fattige og intermediære myrer, £.eks. 
sivblom (Scheuchzeria pa lus t r i s l  og sveltull (Scirpus hudsonianus) foruten mer 
næringskrevende skogsarter som ballblom (TroZZius europaeus),  tyrihjelm (Aconi- 
twn septentrionaZe) og tysbast (Daphne mezerewn). Den Gstlige og sjeldne mose- 
arten rØd parasollmose (Splachnwn rubmvn) er påvist flere ganger i Lurudalen, 
oftest sammen med den mye vanligere gul parasollmose ISpLachnwn Zutewn). Begge 
artene indikerer hyppig reinbeiteaktivitet. Gr. 4 Nordlige arter er represen- 
tert helt ned til dalbunnen av Lurudalen, og er særlig hyppig i de kalkrike 
områdene Øst for Brufossen. Gr. 6 Fjellarter er godt representert bare i et 
område, nemlig i myrene, rasmarkene og i de bratte liene ved Brufossen og del- 
vis i de bratte  ørv vest vendte liene lenger sØr-Øst mot BØgsetsætra. I 
B. VEGETASJON 
1.. Myr 
I Lurudalen (det kartlagte området) sett under ett er myrfrekvensen omtrent 
24% (se også tab. 2, og vegetasjonskartene). Myrfrekvensen er særlig stor på 
nordsiden av Luru langs selve dalbunnen og i områdene rundt LeirsjØen, særlig 
i retning mot FisklØysa. I det planlagte LeirsjØmagasinet er myrfrekvensen 
49,5%, mens det tilsvarende for Lurudalsmagasinet er 3 7 , 7 % .  Myrfrekvensen i 
et stØrre område er godt uttrykk for den generelle markfuktigheten i et område, 
og delvis for atmosfærisk fuktighet. 
Fordelingen av myrvegetasjonen på de beskrevne myrtypene (se nedenfor), viser 
en klar dominans av fattigmyr (enhetene 22 og 23 på kartet) av hvilke det er 
skilt ut to hovedtyper, 1. fattige flatmyrer i dalbunnen og 2. fattige og grunne 
bakkemyrer i dalsidene (se ellers teksten). NedbØrsmyr i streng mening er bare 
påvist i eller nær dalbunnen av Lurudalen opp til ca. 250 m. Minerotrofe myrer 
med hoyere næringsstatus enn fattigmyrer er sjeldne og opptar bare små arealer 
i Lurudalen. 
2. Fuktskog 
Blant fuktskogene har rØsslyng-fuktfuruskog (enheten 30 på kartet) en helt 
dominerende forekomst i Lurudalen. Typen utgjØr totalt ca. 25% av arealet både 
i LeirsjØmagasinet, Lurudalsmagasinet og hele kartleggingsarealet sett under 
ett (se fig. 7,8 og 9).   lå bær-fuktgranskog (enhet 32 på kartet) er også van- 
lig og som for rØsslyng-fuktfuruskog jevnt fordelt over hele kartleggingsarealet 
(ca. 10%). ~ågurt-fuktgranskog og rik fuktgranskog (enhetene 36 og 38 på kartet) 
er fuktskog-paralellene til intermediærmyr og rikmyr, og er som disse sjeldne i 
Lurudalen. 
3. Fastmarksskoger 
Av fastmarkskogene er blåbær-granskog (enhet 421 på kartet) den hyppigste. 
Typen har sin hovedforekomst i nordhellinga av Reinhornfjellet, særlig i bratt 
terreng. I  ørh hellinga er typen gjerne knyttet til bekkedaler/-raviner, even- 
tuelt til forekomster av 1Øsmasser med gneis utenfor disse. I kartleggings- 
arealet sett under ett, foruten i Lurudalsmagasinet opptar typen ca. 14% av 
totalarealet, og noe mindre i LeirsjØmagasinet (ca. 10%). småbregne- og stor- 
bregnegran-skoger (enhetene 422 og 423 på kartet) forekommer nesten utelukkende 
i trange bekkedaler/-raviner og under berg i nordhellinga under Reinhornfjellet. 
Disse typene,  s æ r l i g  s torbregnegranskog,  e r  s j e l d e n t  p e n t  u t v i k l e t  og  fo re -  
kommer i s j e l d e n t  s t o r e  bes tand i Lurudalen. T i l  t r o s s  f o r  d e t t e  u tg jØr  a r e a l -  
e t  a v  små- og storbregnegranskog henholdsvis  b a r e  ca .  4% og 2 %  av d e t  t o t a l e  
k a r t l e g g i n g s a r e a l e t  ( s e  f i g .  9 ) .  
Kalkskogene (enhe t  44 på k a r t e t )  e r  svært  s j e l d e n  i Lurudalen,  og bare  k n y t t -  
e t  til kalkrike/lettforvitrelige b e r g a r t e r  i l i e n e  Ø s t  f o r  Brufossen.  Typen 
h a r  i m i d l e r t i d  s t o r  floristisk/plantegeografisk i n t e r e s s e  på  grunn av  fo re -  
komsten a v  f l e r e  kalkkrevende og r e g i o n a l t  s j e l d n e  a r t e r ,  b l .  a. b l å v e i s  (Hepatica 
nob i l i s l  og t y s b a s t  (Daphne mezereum). Kalkskog e r  u t f i g u r e r t  b a r e  2 ganger 
på k a r t e t .  
~ å g u r t - g r a n s k o g  (enhe t  46 på k a r t e t )  e r  også  s j e l d e n .  Den e r  f l o r i s t i s k  
s e t t  l i t e  i n t e r e s s a n t ,  men h a r  s t o r  f o r s t l i g  betydning.  HØgstaude-granskog 
(enhet  48 på  k a r t e t )  e r  også  s j e l d e n ,  men e r  i m i d l e r t i d  av f l o r i s t i s k  i n t e r e s s e  
( s t o r  a r t s r ikdom)  og a v  s t o r  v e r d i  som b e i t e  f o r  h j o r t e d y r ,  s æ r l i g  e l g  (se Moen 
1975: 108) .  ~ å g u r t - s k o g e n e  og hØgstaudeskogene u tg jØr  tilsammen bare  ca .  0 ,5% 
av d e t  t o t a l e  k a r t l e g g i n g s a r e a l e t .  
4. Hei- og engvegetas jon 
Bare en  vege tas jons type  h a r  dominerende forekomst innenfor  denne gruppen, 
nemlig rØsslyng-fukthei  ( enhe t  70 på  k a r t e t ,  ca .  11% a v  t o t a l a r e a l e t ) .  Typen 
e r  f l o r i s t i s k  s e t t  t r i v i e l l  og a r t s f a t t i g ,  og dessu ten  l i t e  p r o d u k t i v , . p å  grunn 
av  mangel på 1Øsmasser. De s t Ø r s t e  sammenhengende a r e a l e r  a v  typen f i n n e s  i 
sØrhe l l inga  a v  Rongs t jØrnf je l l a  og Dalvassklumpen. d lå bær-moltefukthei h a r  
p r e f e r a n s e  f o r  snØrike n o r d h e l l i n g e r ,  g j e r n e  nær skoggrensa. Hovedforekomsten 
e r  d e r f o r  i nordhe l l inga  av  R e i n h o r n f j e l l e t .  v p e n  e r  som f o r r i g e  type  f l o r i s t -  
i s k  s e t t  t r i v i e l l  og lågprodukt iv .  
Blåtopp-fukteng, r i k  fukteng,  hØgstaudeeng og s torbregneeng (enhetene 76,78, 
791 og 792 på  k a r t e t )  e r  a l l e  s j e l d n e  engtyper ,  og a l l e  u tg jØr  e n k e l t v i s  mindre 
enn 0 , 5 %  a v  t o t a l a r e a l e t .  
5. F j e l l v e g e t a s j o n  
Bare mindre a r e a l e r  e r  k a r t l a g t  over  skoggrensa,  og da mest i området Rein- 
h o r n f j e l l e t - T u r t l i f j e l l e t .  I f j e l l v e g e t a s j o n e n  dominerer ' k rek l inghe i  ( enhe t  
80) og blåbær-blå lynghei  (enhet  8 2 ) ,  som begge e r  a r t s f a t t i g e  og lågprodukt ive  
vege tas jons typer .  
6. Elvekantvegetas jon ( s e  kap. I V  11 og kar tved legg)  
Elvekantvegetas jonen på s t rekn ingen  Storholmen-Brufossen e r  s t e r k t  vekslende.  
Det te  sky ldes  v e s e n t l i g  a t  en  s t e r k  veks l ing  i s u b s t r a t e t s  beskaf fenhe t ,  f r a  
hØgre s t r e k n i n g e r  med sand/grus til p a r t i e r  med berg  re t t  i e l v a .  Det sist- 
nevnte e r  s æ r l i g  p å f a l l e n d e  f r a  Lurukroken og  Østover.  Denne typen (enhe t  
25 i elvekantvegetasjonssystemet) e r  v e g e t a s j o n s f r i .  D e  mest hyppige typene 
l angs  Luru u t e n f o r  e r  "Kantsone bjØrkl' (enhet  7) , "Kantskog" (enhe t  8 )  , "Sa l ix -  
kant"  (enhe t  11) og "Graskant" (enhe t  1 2 ) .  
Kantskogene l a n g s  Luru e r  bj@rke-dominert ,  mens kantskogene l a n g s  SanddØla 
e r  gråordominert .  Typen "Sal ixkant"  e r  dominert  a v  g r å v i e r  ( ( S a l i x  Zapponwn/ 
glauca) o g / e l l e r  g rønnvie r  (SaZix phy Z ic i foZia)  . Typen "Graskant" er l a n g s  
Luru g j e r n e  dominert  av  g r a s a r t e n  b l å t o p p  (IdoZinia c a e m l e a ) ,  og typen e r  s æ r l i g  
v a n l i g  i Øvre Luru. PA noen s t r e k n i n g e r  e r  d e t  mosaikk mellom typene "Sa l ix -  
kan t"  og "Graskant" ( s e  e lvekan tkar tene)  . 
C. VIRKNINGER AV PLANLAGT KRAFTUTBYGGING 
1. Produks jonsverd ie r  
Lurudalsmagasinet 
Lurudalsmagasinet  h a r  dominans av  vege tas jons typer  t i lhØrende k l a s s e  1 og 2 ,  
d e t  v i l  s i  l i t e n  og måte l ig  produksjon,  henholdsvis  47,4% og 34% a v  a r e a l e t  
( s e  t ab .  1B). D e  dominerende vegetas jonstypene e r  f a t t i g m y r  (24,1%) og rØss- 
lyng-fuktfuruskog ( 2 5 , 3 % ) .  Myrfrekvensen e r  37,7%. 
LeirsjØmagasinet 
Halvparten av totalarealet (se tab. 2A) har måtelig produksjon ,mot 34 ,O% 
i Lurudalsmagasinet. Arealet med god produksjon er derimot mindre (10,7%) i 
LeirsjØmagasinet enn i Lurudalsmagasinet (17,4%). Dominerende vegetasjons- 
typer er fattigmyr (40,2%) og r~sslyng-fuktfuruskog (25,3%). Myrfrekvensen 
er 49 ,5%. 
2 
Hele kartleggingsarealet (ca. 56 km ) 
..................................... 
Fordelingen av vegetasjonen på produksjonsklasser for hele kartleggings- 
arealet er lik den som er beregnet for Lurudalsmagasinet (se ovenfor og tab. 2 ) .  
Dominerende vegetas jonstyper er r~sslyng-fuktfuruskog (25,8% ) og fattigmyr 
(18,2%). Myrfrekvensen er 23,7%. 
2. Botaniske verneverdier 
Det er påvist flere plantegeografisk interessante vegetasjonstyper, særlig 
gjelder dette en utforming av rØsslyng-fuktfuruskog med stor forekomst av 
stor tretannmose (Bazzania t r i  lobata)  i bunns j iktet og storbregneskogene i 
bekkedaler og under berg i nordhellingen av Reinhornfjellet. Det er påvist 
at storbregneskogene i Lurudalen representerer sjeldent store og homogene arealer, 
særlig sett i lys av den relativt store avstanden fra kysten. 
Det er også påvist interessante/verdifulle enkeltartsforekomster. Disse 
er av to hovedkategorier. 1. En gruppe av arter med hØye krav til en konstant 
hØy luftfuktighet, de beste eksem,Dler blant karplantene er heisiv (Juncus 
squarrosus) og smertelg (TheZypteris Zimbospema). Gruppen har gjerne en 
karakteristisk nedre utbredelsesgrense i Lurudalen ved ca. 350 m, og har ellers 
en typisk kystutbredelse i Norge. 2. En gruppe lokalt sjeldne arter med store 
krav til kalkrik jordbunn og delvis til sommervarmen. Gode eksempler er blå- 
vies (Hepatica n o b i l i s ) ,  brudespore (Gymnadenia conopsea) og skogmarihand 
(DactyZorhiza f u c h s i i ) .  Disse plantebestandene har sin hovedforekomst i liene 
Øst for Brufossen (se prikkart!). 
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Tabell 1. Forekamat a v  v i k t i g e  i n d i k a t o r e r .  
Symboler : 
-= ofte domrnerende 
= hyppiq forekomst  
- --- = -?e hyppig,  s p o r a d ~ s k  
+ = s j e l d e n  
= p r i k k - k a r t  er i k k e  p r e s e n t e r t  
1. K y s t p l a n t e r  ( t e k s t  c .  U ) 
Bjønnkam 
B l l t o p p  
B r i t e s t a r r  
He i s lv  
Knoppsiv 
Kno l l s iv  
Kvitmyrak 
Rome 
s m r t e l g  
Orev ie r  
n l i m s e  
Hei-tcrvmose 
* E n g s t a r r  
Blechnum s p i c a n t  
Cucc i sa  p r a t e n s i s  
Carex p i l u l i f e r a  
Juncus  Squa r rosus  
J. conglomeratus  
J.  bu lbosus  
Rhynchospora a l b a  
Narthecium oss i f r agum 
T h e l y p t e r i s  limbosperma 
S a l i x  a u r i t a  
Leucotryum glaucum 
Sphagnum s t r i c t u m  
Carex h o s t i a n a  
2 .  V a r m e k j ~ r e ,  s a r l i g e  a r t e r  ( t e k s t  s. 8 ) 
-- 
Bldve i s  Hepa t i ca  n o b i l i s  
F i n g e r s t a r r  Carex d i g i t a t a  
T ro l lbær  Actaea  s p i c a t a  
Myske Galium odoratum 
Skogsivaks  S c i r p u s  s y l v a t i c u s  
Vårer teknapp L a t h y r u s  v e r n u s  
3. Ø s t l i g e  a r t e r  ( t e k s t  s. 8 ) 
Baliblcm T r o l l i u s  e u m p a e u s  
K o r a l l r o t  C o r a l l o r h i z a  t r i f i d a  
Mar ig ra s  H ie roch loe  o d o r a t a  
Nubbestarr  Carex l o l i  acea  
Olavss t ake  Moneses u n i f l o r a  
Rust jerneblom S t e l l a r i a  l o n g i f o l i a  
Sennegras  Carex v e s i c a r i a  
Skog j amne Lycopodium complanatum 
Sivblom Scheuchze r i a  p a l u s t r i s  
S v e L t u l l  S c i r p u s  hudsonianus  
Tyr ih j e lm Aconitum s e p t e n t r i o n a l e  
Tysbas t  Daphne mezereum 
S t r e n g s t a r r  Carex c h o r d o r r h i z a  
Knerot  Goodyera r e p e n s  
Kongsspir  P e d i c u l a r i s  sceptum-carolinum 
Gul pa ra so l lmose  Splachnum luteum 
Rad paraso l lmose  S. rubrum 
Kjempesigdmose Dicranum drummondii 
4. Nord l ige  a r t e r  ( t e k s t  s. 8 ) 
EjeLlf  i01 Vio la  b i f l o r a  
F j e l l t i s t e l  Sausau rea  a l p i n a  
I i 
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T u r t  L s c t u c a  a L p l n a  
F jcl Lrnlnneblom M y o s o t i s  decumbens  
K v ~ t . ~ o E i ' ~ e  8 : t n ~ n c u l u s  p l a t a n i E o l i u s  
3 .  F j e l l a r t e r  ( t o k s t  S& 
Ul iLyng P h y l l c d o c e  c a e r u l e a  
G i i l s l l d r c  S a x i f  r a g a  a i z o i d e s  
k - j e i l p ~ t r o t  P m t d s l t e c  f r i g l d u s  
Gcwnnburkne Asplan lum v i r l d e  
K v i t k u r l e  L e u c o r c h i s  a l b i d a  
R:'.:{:] 1,Irc: S a x i f r a g n  o p p o x ~ t i E o l i a  
3 t:$$s i Ldz (2 C. n i v a l i s  
U1 : v i e r  S a l i x  l a n n t a  
"I.ik:k Lav 'I?iaiminl i a  v e c n i c t i  l a r l s  
N:~i-dii@. ? l  ?v C o r n i c u l a r l d  n o r m o e r i c a  
* Bcrcjfr81n S ~ x i f r a g a  r o t y l e d o n  
6 .  Andr- ( s t r i r t  n p t t  kr-iv:ulle a r t e r )  ( t e k s t  s .  9 ) 
-- .  --w - 
E r p i u l ;  
H T ~ ~ ~ P S P ~ E P  
Engniariband 
C u l s t a r c  
i idrstdrr 
Krans'<onval L 
Skc;m.ir l hand 
S t o r t v e b l a d  
S u m p h ~ u K c s k ] c g c ~  
s v a r  t t o 2 p  
T a g g h r r 3 n r  
* ' Pakror  
* S t r u t s c v e n g  
* G r i o r  
* G u l l d u s k  
* vanl i r !  n a t t f i o l  
* F ~ n n o k j e g g  
E r i  ophoriim l a t i f o l i u m  
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Tabell 2. Fordelingen av vegetasjonen på produksjonsklasser (primærproduksjon) 
i: A. Det planlagte LeirsjØnagasinet (eksklusive FisklØysa), (hØgde- 
laget ca. 200-215 m). B. Det planlagte Lurudalsmagasinet (hØgdelaget 
ca. 200-250 m) og C. Hele det vegetasjonskartlagte arealet. 
A. LeirsjØmagasinet (eksklusive FisklØysa) (hØgdelaget ca. 200-215 m) 
Areal (da) % 
Liten produksjon 1248 38,7 
~åtelig produksjon 1612 49,9 
God produks j on 347 10,7 
Stor produksjon - - 
B. Lurudalsmagasinet (hdgdelaget ca. 200-250 m) 
Areal (da) % 
Liten produksjon 6373 47,7 
~åtelig produksjon 4577 34 ,O 
God produksjon 2343 17,4 
Stor produksjon 12 1 0 19 
C. Hele kartleggingsarealet (hØgdelaget ca. 200-550 m) 
Areal (da) % 
Liten produksjon 2 5094 43,7 
~åtelig produksjon 19708 34,4 
God produksjon 10629 18,5 
Stor produksjon 1207 2,1 
F i g u r  1 .  
 artl legging som rådets beliggenhet i relasjon til Sanddelas, Lurus  
og ~ e d a l a a s  n e d s l a g s f e l t ,  og i relasjon til h~gdelag. R o m e r t a l l e n e  
I og I1 til v e n s t r e  i figuxen angir kartbladene på vegetasjonskart 
~ u r u d a l ,  målestokk 1:10 000. 
Figur 2 .  En f o r e n k l e t  oversikt over berggrunnen i området, utarbeidet p& grunn- 
l a g  av e t  forelGpig geologisk kart ved stipendiat Arne Reinsbakken,  NTH. 
 elo område I : ~neis/granittisk gneis. 
" I1 : ~r@nnstein/qrØmskif er e l l e r  gabbro/diabas . 
" 111: ~r~nnstein/gr@nnski£er, f y l i t t  og granat glimmerskifer. 
Figur 3. Et karakteristisk voksested for bjØnnkam BZechnwn sp i can t )  og smØrtelg 
The Zypteris Zirnbosperma) er den smale overgangen mellom blåbær samfunn 
og fattigmyr. Denne kantborden har ofte sen snØutsmelting, gjerne 
midten av juni i indre og hØgereliggende strak. 
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Figur 4. Bildet anskueliggjØr gradienten tue-lØsmatte på nedbØrsmyr, hvor tuene 
er rØsslyngdominert (til venstre) 1Øsmattene torvmosedominert (til 
hØgre . 
F i g u r  5. ~ ik rny r / eks t r emr ik rnyr  l i k e  Ø s t  f o r  @vre  Mossætra. 
F i g u r  6. U t s i k t  o v e r  Lurudalen  f r a  l i a  o v e n f o r  K le ivs tugu .  Til v e n s t r e  på 
b i l d e t  e t  g l i s s e n t  b e s t a n d  av rds s lyng- fuk t fu ruskog .  

Figur 8. Prosentfordelingen av vegetasjonstypene i det 
planlagte LeirsjØmagasinet (eksklusive Fisk- 
lØysa). For beskrivelse av vegetasjonstypene, 
se teksten og vegetasjonskartet. 









































